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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Piarlo de la Marina. 
AL DIARIO DE LA I» AHI NA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
E L IMPUESTO D E 
LOS ALCOHOLES 
M a d r i d , Junio Jf«.—En yo tac ión 
ordinaria ha sido aprobado por el 
Congreso el impuesto do los alcoholes 
industriales. 
E L GEíTEHAL L I N A R E S 
H a vuelto á hablarse do que pre-
s e n t a r á la d imis ión el Min i s t ro de la 
Guerra, general Linares, en el caso 
de que se pongan obs tácu los á las 
reformas mil i tares al discutirse en 
las Cortes el proyecto de presupues-
tos. 
las tempestades del peor estilo de las 
demagogias. 
¡TempestadesI ¡Decir que nos 
estamos ocupando en estas de 
mentirijillá cuando las hay de 
verdad, y bien terribles y bien 
desastrosas por cierto, allá por 
Oriente, sin que nadie atienda á 
los quejidos de las víctimas ni á 
reparar los daños producidos por 
los desencadenados elementos! 
A C T Ü M i D 
E l Sun, de Nueva York, según 
telegrafían á El Mundo, comen-
tando el úl t imo informe del Se-
cretario de Obras Públicas de la 
república de Cuba, dice que la 
administración cubana resulta 
más barata que el régimen inter-
ventor americano. 
Es natural: los interventores 
tiraban con pólvora ajena. 
Por lo demás el S a n no hizo 
más que copiar lo dicho por el 
DIARIO. 
El domingo celebrarán asam-
blea los.nacionalistas. 
Y con tal motivo dice El L i -
beral: 
Seguramente de la asamblea del do-
mingo surgirá una importante mani-
festación, que exhiba una vez más la 
fuerza incontrastable de la agrupación 
liberal, para que los ciegos j los sordos 
que no quieren ver ni oír, sepan á 
qué atenerse en cuanto á la BSALI-
DAD del estado de la opinión, que no 
está, de cierto, con los elementos disol-
ventes que se hacen llamar "mayor ía 
parlamentaria" sin estar legal y defi-
nitivamente constituido el poder legis-
lativo. 
Está bien; pero no se olviden 
los nacionales de pedir permiso 
al Marat de la Catedral para cele-
brar esa manifestación. 
Y dice E l Mundo: 
E l doctor la Torre, no dimite, no d i -
mitirá, no debe dimi t i r . . . En eso con-
siste su fuerza, eso robustece su presti-
gio, eso salva la patria y salva la 
Kepública. Kesistiendo á los golpes 
por la espalda, á l a s violencias sin tasa, 
á las desesperadas agitaciones de la 
disciplina del fraude, se manifiesta ñn 
carácter, un hombre capaz de contener 
Quisiéramos copiar algo de lo 
que se publica en defensa de los 
moderados, para demostrar nues-
tra imparcialidad; pero la defen-
sa de los moderados la hace su 
órgano, casi exclusivamente, pe-
gándonos á nosotros, y como 
comprenderán los señores con-
servadores, no vamos á llevar 
nuestra longanimidad has t a 
aplaudir los tiros que sin motivo 
serio y á traición se nos disparan. 
La Unión Ibero-Americana de 
Madrid ha acordado reciente-
mente estudiar diversos temas y 
entre ellos éste: 
Manera de estrechar lo más íntima-
mente posible las relaciones de la pren-
sa de España con la de las Eepúbl icas 
Hispano- Americanas. 
Aquí eso ya no tiene objeto, 
porque habiéndose unido el pe-
riódico de mayor circulación (en 
isla de Pinos) con el Havana Post 
y con E l Comercio, ¿que impor-
tancia puede tener lo que haga-
mos los demás, humildes, sin 
recursos y apenas conocidos? 
E L SEÑOR PAYAN 
Hemos sido favorecidos esta mañana 
con la visita del conocido y hábil finan-
ciero señor don José Payán, director-
gerente del Banco del Pe rú y Londres 
en Lima. 
La viva inteligencia y extensa cul-
tura del señor Payán hacen su conver-
sación tan amena como instructiva. Por 
esta razón, y porque oímos de sus la-
bios que cada día está más esperanzado 
en poder realizar con capitales extran-
jeros los propósitos que han motivado 
su venida á la Habana, su visita nos 
ha sido en extremo agradable. 
(Del Herald de Nueva York) 
L O S J A P O N E S E S COMO D U E Ñ O S 
D E L A G U E R R A 
La guerra sigfie, para la continua y 
dura humillación de los rusos. La casi 
total destrucción de su poder mar í t imo 
en Oriente, fué llevada á cabo por el 
hundimiento de Feiropavlovslc en Puerto 
Arturo, el dia 13 de A b r i l , cuando el 
almirante Makaroff so fué á fondo con 
su buque. La campaña científica, las 
hábiles maniobras, los afortunados ar-
dides del almirante Togo, -marean un 
nuevo capítulo en las contiendas nava-
les. Togo ha empleado los torpedos y 
la telegrafía sin hilos por primera vez 
en una guerra; y los ha uti l lzadó con 
tan gran efecto y precisión, como si fue-
ran instrumentos familiares. Sus recur-
sos son tan grandes como su persisten-
cia. Desde que se han fabricado los bar-
cos de guerra modernos no ha habido 
combates navales como los que ól ha 
realizado. 
Por tierra han demostrado los japo-
neses poseer las mismas afortunadas 
cualidades. E l general Kurok í cruza el 
r io Yalú el dia 2 de Mayo con su ejér-
cito—de seguro no msis número que las 
fuerzas rusas allí—y derrota-á los ru-
sos en el terreno que los soldados del 
Czar habían elegido. E l ataque fué bien 
planteado, muy oportuno y efectuado 
con precisión, los barcos de guerra ja-
poneses situados en la boca del rio pres-
tarou su ayuda. Los japoneses se apo-
deraron de una gran parre de la ar t i -
llería rusa y casi destruyeron por com-
pleto ese cuerpo del ejército moscovita. 
F u é una derrota humillante. 
La exacta preparación de los japo-
neses, su extraordinaria habilidad co-
mo jefes, tanto por mar como por tierra, 
unida á la bravura de sus soldados 
(bajo un nutrido y mortífero fuego de 
cañón dieron varias cargas á la bayone-
ta) han demostrado dos cosas. Los ja-
poneses han ganado un puesto de p r i -
mera fila entre las potencias militares 
y navales. Han dominado el arte de la 
guerra. Otra cosa demostrada es que 
los rusos han olvidado ese arte. Su bu-
rocracia ha hecho un ejército y una ar-
mada artificial. 
La ganancia y la pérdida de esta de-
mostración de eficiencia japonesa y fal-
ta de preparación rusa va más allá de 
la guerra. Cualquiera que sea el resul-
tado final del conflicto, tendrán una in-
fluencia duradera en el concepto en que 
cada nación sea considerada. Las vie-
jas opiniones que se tenían de ambas 
naciones están sufriendo un cambio muy 
notable. Aunque Rusia gane una gran 
victoria decisiva no recuperará el terror 
con que se le había considerado hasta 
ahora. Tampoco una derrota decisiva 
impedirá que los japoneses ocupen un 
puesto en el mundo entre los pueblos 
más capaces de la tierra. Su conducta 
en esta guerra hasta el presente ha sido 
uno de los capítulos más extraordina-
rios do la historia moderna. 
L A E S C E N A S Í O U I E N T E D E L A ÍJ-UK&RA 
A medida que el J apón marcha de 
victoria en victoria aumenta el in terés 
especulador por la guerra. Puerto A r -
turo y Vladivostock están completa-
mente perdidos y las comunicacionefl 
rusas por mar están interceptadas. E l 
único medio do traer refuerzos }' pro-
visiones es por el ferrocarril transive-
riano. Las victorias iniciales que ha 
alcanzado al Japón por tierra indican 
que están dispuesto á sostener una lu-
cha obstinada en la Manchuria con ven-
tajas sobre los rusos. Los Japoneses pue-
den con facilidad reforzar su ejército y 
ttaer provisiones sin temor á que esta» 
caigan en poder del enemigo. En esta 
primera parte de la guerra los japone-
ses parecen que saldrán victoriosos. 
iQuó vendrá luego! ¿cuál será la se-
gunda escena? El Japón aunque quiera 
no puede invadir á Rusia; y los rusos 
si quieren pueden continuar la guerra 
indefinidamente, aun después de per-
der á la Manchuria. Dícese que su or-
gullo y prestigio les impide reconocer 
la derrota. Pueden enviar hombres por 
millonps. En unos cuantos años pueden 
mandar otra flota. Sus fuerzas y su te-
soro parecen inagotables. 
Pudiera ser que los rusos antes de 
reconocerse vencidos por los japoneses 
provoquen|guerraá Inglaterra atacando 
á la India, ó cause una guerra general 
por la situación de los Balkanes. Tal 
vez sea mejor para su honor nacional 
el aceptar la paz después de un gran 
conflicto general, que después de una 
guerra coa el J apón solamente. Las 
gestiones que Inglaterra ó cualquiera 
otra nación haga para poner fin al con-
flicto, mientras que esa paz signifique 
que los japoneses han derrotado á los 
rusos solo servirá probablemente para 
provocar un nuevo conflicto. 
La situación es difícil y el fin no se 
ve claro. Si Rusia no gana una victo-
ria que pueda en parte reponer su pres-
tigio, perderá todo el respeto y temor 
que le ha tenido el pueblo asiático. Si 
confiesa que ha sido derrotada por ol 
Japón pasarán muchos años para ad-
qui r i r nuevamente su influencia en el 
Asia. E l peligro está en que la guerra 
dure indefinidamente ó que otras nacio-
nes se vean complicadas en el asunto. 
A L E X I E F F COMO P R O D U C T O S U S O 
La subida y caída del Almirante 
Alexieff arroja mucha luz sobre la ci-
vilización y el carácter ruso. H i jo de 
una mujer rusa y de uu armenio de 
poca importancia, subió hasta ser 
Virrey de Oriente con un sueldo anual 
de más de $80,000 y con poderes i l i -
mitados. Tpdo ol curso de las negocia-
clones con el J apón estaba puesto en 
sus manos y tenía el mando supremo 
de los ejércitos rusos de mar y tierra. 
Su estupidez trajo la guerra, y peor 
aún, ha sido causa de que Rusia reci-
biese en su prestigio el golpe más rudo 
que ha recibido en estos últ imos tiem-
pos. 
Elevado á esta posición prominente 
por una intriga palaciega, en el curso 
de la cual hombres como M . de W i t t e 
y el conde Lamsdof que había domina-
do la política rusa fueron retirados de 
sus puestos ó tácitamente reemplaza-
dos. E l Almirante Alexiff, hombre sin 
experiencia y desconocedor de esta cla-
se de trabajos y sin rebozo instrumento 
de despojos oficiales, probó y fracasó y 
ahora ha caido en desgracia. Esto es 
increíblo que suceda en ningún país 
verdaderamente civilizado, y prueba 
aún más.'que los sucesos recientes ocu-
rridos el atraso de Rusia. 
Además, este párasi to de historia 
oorriente nos da una indicación do las 
razones-que hay para lo que se ha lla-
mado el "avance glacial" de Rusia. 
Las autoridades de San Petersburgo 
han hecho tratados que debían de atar 
á Rusia, pero los jefes ó comandantes 
que tienen en sus fronteras, apesar de 
ellos mismos, son aventureros, con mu-
cho que ganar y poco que perder. Ellos 
saben que á posar de que sea contrario á 
la palabra que haya dado la nación, si 
toman posesión de un nuevo territorio, 
será más fácil que lo premien que no 
que lo castiguen. 
En Asia, un pequeño avance es muy 
poca cosa, y sólo exigiría uu cambio de 
Ignotas diplomáticas. 
En San Petersburgo no solo hay lo 
que puede llamarse un "Gabinete de 
Cocina'' sino un fuerte cuerpo de per-
sonas influyentes, siempre dispuesta» á 
hacer dinero de sus puestos. Estos hom-
bres, por consideración, están dispues-
tos á arreglar el asunto de cualquier 
empleado promwiente que comete cual-
quier fechoría llevado en aras de su 
entusiasmo. Así que, aunque el gobier-
no desapruebo la conducta de sus su-
bordinados, hay poco peligro de que 
pierdan sus destinos ó de que la repri-
menda sea mayor. 
La concesión para cortar madera en 
Corea, que fué la úl t i i ta provocación 
de guerra con el Japón, la tenía un 
grupo de cortesanos ricos é influyentes, 
que por trasmano habían conseguido el 
favor para avanzar á sus agentes y 
echar fuera á los Ministros que se opu-
sieran á sus planes. Estos fueron los 
que colocaron á Alexieff en Extremo 
Oriente, y este Almirante dedicó sus 
poderes para beneficiar á sus padrinos. 
Si el Japón no hubiese presentado nin-
guna objecoión, el proyecto de Mr. Be-
zobrazoff y sus amigos hubiese valido 
muchos millones de pesos. Si el J apón 
pacíficamente lo impedía, no perd ían 
nada y si había guerra, ellos estaban 
colocados en buena posición para reali-
zar grandes comisiones de los proveedo-
res para las tropas y la marina. Pero 
el Almirante solo consiguió originar 
una guerra terrible y Mr. Bezobrozoff 
y sus amigos, que han perdido el fer-
vor que disfrutaban, han perdido tam-
bién probablemente la oportunidad de 
hacer ninguna ganancia odiosa de la 
venta de provisiones y municiones de 
guerra. 
E L E S P I R I T U JAPONÉS 
Estamos recogiendo nueva luz sobre 
el carácter japonés, y los incidentes que 
la revelan son en extremo maravillosos. 
E l heroísmo de sus soldados y marinos 
no nos sorprende, pero el espír i tu del 
sacrificio propio que mueve á todo su 
pueblo es suficiente para asombrar al 
mundo entero. Cuando el Almirante 
Togo hizo la llamada á los voluntarios 
para tr ipular á los burletes que desea-
ba hundir en la entrada de Puerto A r -
turo con objeto de embotellar la escua-
dra rusa, todos los hombres do la ar-
mada contestaron. Algunos escribieron 
sus peticiones con su propia sangre pa-
ra i r á una muerte segura. En uno de 
los encuentros que sucedió á estjas i n -
tentonas para bloquear el puerto, el te-
niente Hiroso, cuando se hundió su 
barco, saltó sobre el puente de un tor-
pedero ruso y pereció allí peleando 
mano á mano. Sin embargo, pudo ha-
ber salvado su v i d ^ nadar.«jo ¿ác i4 "u .i 
Este espíri tu de sacrificio propio no 
está reducido solo á los hombres de las 
filas. Por via d^ Londres llega, una his-
torieta de que una mujer japonesa que 
estaba casada con un ruso á quien 
amaba mucho, al saber que era un es-
pía lo delató. Una mujer de Occidente, 
si se hubiera atrevido á realizar un 
acto semejante, se hubiera suicidado 
después; pero la japonesa lo considera 
un deber y no t i tubeó n i un segundo. 
U n asesino Japonés condenado á muer-
te le quedaba un peso de un dinero 
que le habían enviado unos amigos. En 
la.noche antes de ser ejecutado el car-
celero le indicó que con aquel peso 
comprase una buena cena, pero el in-
dividuo pidió permiso para enviar su 
peso á los fondos de la guerra. Las 
contribuciones excesivas do guerra, 
que ya ha causado mucho sufrimiento 
entre la clase pobre, se paga con ale-
gría. 
Muchos japoneses que físicamente 
han estado inhabilitados para cargar el 
fusil, se han suicidado do pena. 
A. su bravura añaden la magnanimi-
dad. A los muertos enemigos les t r i b u -
tan una rara cortesía. Cuando el al-
mirante Makaroff se hundió con el 
*'Petropavlovsk'' organizaron una pro-
cesión en la que llevaban miles de l i n -
ternas. Uno de los estandartes llevaba 
esta inscripción: Tenemos una pon^ 
enextinguibie por la muerte del a l m i -
rante ruso M a k a r o f f . ¿Qué es este 
espír i tu! No es sólo el espír i tu del sa-
criiicio propio, tan común en los orien-
tales, pero una determinación de ser-
vi r á la patria con vida y fortuna. Es-
tos ejemplos de bravura tai vez no ga-
nen la guerra pero demuestran la claso 
de hombres do que se compone el pue-
blo japonés. Y lo que es verdad de 
ellos durante la guerra, será, verdad 
también en otras empresas á que se 
dediquen después de la guerra, cuando 
ocupen un puesto en los asuntos del 
mundo. Cualquiera que sea el geroglí-
fico psicológico que presente, ha de-
mostrado ser un pueblo poseedor cier-
tamente de un-grande y elevado es-
pír i tu . 
P e r e g r i n a c i ó n e spaño la 
Roma 27. 
Su Santidad recibió hoy en audiencia 
á los prelados de Sevilla y Madrid-Alca-
lá, quienes presentaron al Papa á los sa-
cerdotes de la peregrinación española. 
El Obispo de Madrid leyó un mensaje 
en latín, al quo contestó el Padre Santo 
con un discurso lleno de ternura, siendo 
aclamado con entusiasmo. 
E l Padre Santo habló como un apóstol. 
Los "Amigos de Bulz Zorl•i lIa ' , 
En un salón reservado de un restau-
rant de Madrid, celebraban el 29 de Ma-
yo un almuerzo cierto número de repu-
blicanos, todos muy conocidos, y entre 
ellos no pocos ex-mllltárea sublevados do 
los que acompañaron en su destierro á 
don Manuel l luiz Zorrilla. 
No era este el primer almuerzo de 
igual índole quo allí celebraban. 
Súpose muy pronto que se trata do una 
asociación 6 grupo que ha tomado el 
nombre do Amigos de Huiz Zorrilla, y 
que se reúne á almorzar mensualmeuto. 
A juzgar por lo que al fin del almuerzo 
se dijo, los amigos de Ruiz Zorrilla quo 
forman este grupo no se hallan muy sa-
tisfecho con la marcha de la Unión repu-
blicana, y empieza á disgustarles que és-
ta tarde tanto en oumplir sus proiftjisafi 
Sfevtfe loa hombrea civiloa qlio auisíía-u 
& la reunión podemos citar & los señores 
Ladevose, Martín Rey, La Guardia, Gui-
llén de la Cadena, etc. etc. 
Entre los exmilitares sublevados los 
había de diversas graduaciones, y algu-
nos de ellos de nombre popularísimo. 
Las adhesiones son numerosas. 
Uno de los acuerdos fué el do felicitar 
á M.Combes, Presidente del Consejo de 
Ministros de la República francesa, por 
la energía con que defiende los derechos 
AftOAS MINERALES HATÜRALES 
(Gran Canaria) 
Analizadas en Eapaña por loa más notables 
Suímicos, y en la Habana por el Laboratorio acter io lógico . 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son ias mejores A G U A S P A R A L A 
M E S A , dljjan lo que quieran todas ana simila-
res, especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y enfer-
medades do la orina on general. 
Pedirlas ea boticas, droaruerlaa, restauranta 
y hoteles do la Isla.—M. H u m a r a J S . en C ) , 
únicos importadores, Riela 85 y 87, Habana. 
cío &*?SITXC%.G>& lotos cío >33flll^rxtos»^ j037-^0 -y 
x*olojo}3 ció toc2La-íS i 3 a . & , i ? c > & , & y olasos-
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
SABADO 18 B E JUNIO DE 1504. 
F U N C I O N F O R T A N D A S 
A L A S OCHO y DHíZ, 
fabricados por el ün ico hpo del difunto JROSKOPF, 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
O1031 23-My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^F1 "w. 23. o 1 aa toda-s xx o o la. o ei 
H O Y A L A S O C H O ; w p̂̂ ij-̂ ^ 
A las nueve: £L BAILE ROJO. 
A las dies: E L B O B O S E R A F I N I T O . 
J n 8 
r e 
cSLó 
PEBFÍJME EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De venía en todas las p e r f u m e r í a s , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Grusellas^ Obispo 107,? 
casi esquina á Villegas. 
Dqoóálo iambien de los ricos siropes^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar \ i 
la leche para los niños. 
Qím J a l 
A L A S N U E V E v D I E Z : 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
V E N U S S A L O N . 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZÜ 
85 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905, 
C-1218 1 M 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Grllléa 1°, 2? 6 Ser. piso sin entrada |2-ia 
Palcos Io. 62'. piso idom f 1-25 
Luneta oon entrada ipO-59 
Butaca con idem 5 O 50 
Asiento do teruli a con id $0-35 
Asiento de paraíso oon id $0-30 
Entrada general |0-30 
Entrada A tertulia ó parsiso |0-20 
gran J S & E I domingo, día 19 de J U N I O , 
* M A T I N E B dedicado & los NIÑOS. 
G. R A M E N T O L 
IES X a T DE8-1 JSL IKT O iKT 
32, OBISPO, 32 
SAN JOSE Y Z U L U K T A 
Te lé fono u ü m s . 3 6 4 y 3 5 1 , Habana 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SÜS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y |3.50 que se compre a l contado se regalará un 
precioso cuello d© Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta novedad. S i el sombrero 
es de más precio, se aumentará una jcamisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A Ñ A M A S 
nunca vistos en la Habana. 
• Cabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay sointoos Je Mas clases y jrecios 
Se hablan todas las lenguas 
SE R E C I B E N E N C A B O OS 1) E L 
E X T E R I O R 
I T O B E O R JSOT T O B E ! 
C-1135 t-1 J n 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta $2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á.. $11,00 
P a r de sillones t>.oO 
Mesa de centro 1*50 
P a r comadrifas 3.76 
Estas son verdaderas gangas, 
BORBOLLA COMFCSTELA 56-J C1132 Un 
SE R E A L I Z A una £ran cantidad de 
F L O R E S á.6 varias clases. 
Las puchas de Violetas Y de 
Margaritas á 20 centavos. 
ABLANEDO. O'REILLY 83. 
C1191 26t-10 Jn 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surtido m á s completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C1093 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 675. 
alt U n 
No por enormes acorazados y ágiles destro-
yew, sino por un enemigo mucho mas formi-
dable, y contra el cunl fracasan todas las es-
trategias modernas: E L C A L O R . Este tempo-
ral enemigo pretende apoderarse de nuestras 
fortalezas orgánicas. 
E l Néc t a r Soda EJL I>ECANO, 
tiene proris ión de armamentos para comba-
tirlo, como son: T R 1 P L E - S E C D E L D E C A N O 
(refresco), SODA C R E A M I L U S I O N , refres-
cos de frutas, H E L A D O S y el terrible enemigo 
del oal*r y las dispepsias, E L N E C T A R SODA, 
cuyo refresco, especiul í s imo de esta casa, es el 
ooco de nuestros imitadores, que nunca se. 
aproximarán aj templo que lo da la fundic ión 
de San Rafael n. 1. 
NECTAR SODA (el viejo). 
C1210 alt 5t-l3 5m-14 
c 1119 t-Jn 
S A L D R A 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas qulnárgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
1W31 166.24 Db 
S A L I OE ü f f l i BOTAS 
EL ASEO. 
O ' J S L o l l l y - e^. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonoi 
por una limgieza diana $1 al raes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, úmoo 
en su oíase. o 1220 alt 14 j n 
del Estado en su lucha actual con el cle-
ricalismo. 
Los enviados del 
Emperador Gxiillermo 
E l 27 de Mayo llegaron d Madrid los 
oficiales alemanes encargados de saludar 
Rl Rey en nombre de Guillermo I I , y 
ofrecerle el uniforme de almirante de la 
flota alemana, dignidad con que el empe-
rador quiso mostrar su simpatía á Alfon-
so X I I I en la reciente entrevista de 
Vigo. 
Los oficiales eran: el contralmirante 
conde de Boudissin, almirante á las ór-
denes de S. M.. L , y el coronel barón Di-
goon d» Monteton, comandante del 6G-
regimiento doinfantería, deque fué nom-
brado jefe honorario Alfonso X I I I en 
i yo2 . 
Ambos enviados permanecieron en 
Madrid algunos días, regresando, una 
vez cumplida m misión á Alemania. 
Antes de salir de Madrid el Bey les 
convido & comer. 
ETTIEMPÓ 
E l Tresidente do la Coraióu de Fe-
rrocarriles ha recibido los telegramas 
siguientes: 
| Sagua la Grande 17 de Junio 
| á las 9 a. m. 
Ayer á las tres de la tarde, hubo que 
abandonar la Estación de ¡Salvador, del 
ki lómetro 28, por la fuerte crecida del 
río Yabú. 
A las siete do la noche hubo que 
abandonar también el paradero de Si-
tiecito por gran crecimiento del río Sa-
gua. 
La línea quedó interrumpida anoche, 
á las 7, entre ¡Sitiecito y Sagua la 
Grande, por gran crecida del Sagua. 
Hoy por la mañana viene bajando el 
río y han sido ocupadas nuevamente las 
Estaciones de Sitiecito y Salvador, es-
tando expedita la línea entre Sagua y 
Salvador, incluso el paso de Yabú. 
De la Estación de Salvador al kiló-
metro 30, sigue la vía obstruida por 
la creciente, habiendo tenido en algu-
nos lugares 60 pulgadas de agua sobre 
3a vía. 
Parece bajar, y enseguida que la lí-
nea lo permita, restableceremos el ser-
vicio de los trenes. 
E l ramal do Placetas á Placetas del 
Sur queda funcionando nuevamente 
desde hoy. 
Pearson, Contador general de la aCu-
ban Central". 
En la tarde del día 17 quedó resta-
blecida la comunicación entro Sitiecito 
y Eodrigo, habiendo verificado el tras-
bordo en el ki lómetro 2Í) los trenes de 
viajeros 3 y 4. 
Santiago de Cuba 17 de Junio. 
A causa de terrible huracán y de las 
aguas torrenciales caídas en la noche 
del 13 de Junio, uno de los estribos del 
puente de acero sobre el río Boniatico, 
entre Morón y Dos Caminos, fué derr i -
bado, y la máquina y carro de equipa-
je y del correo del tren 101 cayeron al 
río, resultando gravemente lesionados 
el maquinista, el fogonero y el conduc-
tor de correos. Sin novedad los pasa-
jeros y el resto del tren. 
En el ramal de Sabanilla fué arras 
trado el puente de acero sobre el río 
Guanaricun, experimentándose otros 
dafíos de menor importancia. 
Se ha restablecido el servicio hasta 
Cristo y trabájase activamente para 
reparar la l ínea totalmente. 
Michaelson, Presidente del Ferroca-
r r i l de Santiago de Cuba. 
i Cárdenas 17 de Junio, á las 10-15 a. m. 
A consecuencia del hundimiento de 
un terraplén en el ki lómetro 136 de la 
vía central de esta empresa, entre Santo 
Domingo y Jicotea, ha quedado hoy 
interrumpida la circulación por aquel 
lugar sin que haya facilidad para el 
trasbordo. 
Me dirii'o á los administradores de 
los ferrocarriles de la Habana y de la 
Cuban Central, con el objeto de que 
tanto el servicio de viajeros, como el de 
mercancías, se haga por Santo Domin 
go y Cruces hasta nuevo aviso. 
Paradela, Administrador de la E m -
presa Unida de Cárdenas y Jácaro . 
A las cinco de a mañana de hoy han 
quedado terminados los trabajos de re-
construcción del terraplén y vía en el 
ki lómetro 136 de la línea de Cárdenas 
y J áca ro y restablecida la circulación 
por dicho punto. 
B E 0 1 F M f f l l 
E N P A L A C I O . 
E l senador don Eicardo Dolz y 
Arango ha conferenciado hoy con el 
señor Presidente de la República. 
I N S T A N C I A . 
Ha sido cursada al Gobernador pro 
vincial de Santa Clara una instancia 
de don Dionisio Cuadrado de Castro, 
en la que solicita que el Ayuntamien-
to de Eemedios le abone $535.79, im-
porte de sueldos que le fueron cedidos 
por los maestros de aquel término se-
ñores don Esteban Cárdenas, don Joa-
quín Morales y don Leandro Rivero. 
i I N F O R M E . 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado á informe del Gobernador pro-
vincial de Santa Clara, una instancia 
de los vecinos del poblado de Zulueta, 
Bolicitando la creación de un Juzgado 
municipal en aquel poblado. 
CALZADOEXTRA. 
J S V L ci»^ ca.it O 
es la mejor garant ía que puede darse 
al publico que compra en la 
P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ 
T E L F F O N O 929 
C 1110 i j n 
C O L U M N A S M I N G I T O R I A S 
Lo acordado por el Ayuntamiento 
respecto de las columnas mingitorias, 
que tratan de suprimirse, no afectan á 
los kioskos de bebidas y resfrescos, los 
cuales seguirán como hasta ahora, si 
bien aquellos que tienen á su fondo lo-
cal destinado á aquel objeto, clausura-
rá la parte dedicada á lo mismo. 
Hacemos esta aclaración á ruego de 
algunos de los inquilinos de los citados 
kioskos, porque la noticia, en la forma 
que se ha dado por alguno, pudiera 
afectará sus intereses. 
P E O Y E C T O A P R O B A D O 
Ha sido aprobado el proyecto redac-
tado en la Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas para realizar las obras de am-
pliación y reparación necesarias en la 
Calzada de acceso del puente "Palmi-
llas", que ha sufrido en parte desper-
fectos con motivo de la ú l t ima inunda-
ción. 
UNA A L C A N T A R I L L A 
Se ha aprobado el proyecto redacta-
do por el Ingeniero Jefe de la ciudad, 
para la construcción de una alcantari-
lla en el tramo de la calle de Pinera, 
comprendido entre la Calzada del Ce-
rro y el ramal de la Zanja Eeal, 
C A L I F I C A D O R E S 
En vista del número de solicitudes 
de examen presentadas en la provincia 
de Santiago de Cuba, la Secretaría de 
Instrucción Públ ica ha ampliado el nú-
mero de calificadores con los siguientes 
nombramientos: 
Dofía Manuela Cruz Géigel , doña 
Claudina Lacau Agüero, doña Merce-
des Lamata Cabrera, don Santiago So-
modevilla, dofía Pastora P o n ce de 
León, dofía Teresa G. Cepero, don Ra-
món Martínez Martínez, don Valeriano 
Yanes y doña Mar ía Cros Gómez. 
J U E C E S S U P L E N T E S 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales Suplentes de Marianao y San A n -
tonio de los Baños, los señores D. José 
A. Pernal y Tovar y D. Manuel Valdés 
Dorado, 
DON ANTONIO A G U I R R E 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de despedida de nuestro muy es-
timado amigo don Antonio Aguirre, 
que embarcará el lunes para España, 
con objeto de pasar una temporada en 
Asturias. 
E l señor Aguirre nos encarga mani-
festemos al Casino Español de Unión de 
Reyes que cede á favor de la Sociedad 
la acción número 176 de que es posee-
dor y la cual nos ha entregado para que 
á nuestra vez lo hagamos á dicho Casi-
no. E l señor Presidente del mismo pue-
de recogerla en esta Administración. 
Deseamos á nuestro amigo un feliz 
viaje. 
MOCION 
Hoy será presentada á la Coalición 
Parlamentaria Moderada, por el Re-
presentante por la Provincia de Ma-
tanzas, señor Juan Felipe Risquet, la 
siguiente moción: 
1**f*^T^U)a! ia&i Moderada 
Habiendo leído en el periódico M 
Mundo, edición correspondiente á la 
mañana de hoy, la denuncia que for-
mula ante los Poderes Públicos de la 
Nación, de la injustificada exclusión 
que se viene haciendo de individuos 
pertenecientes á la clase de color, que 
aspiran á reingresar unos—y á ingre-
sar otros—en el Cuerpo de Art i l ler ía , 
estimando que la denuncia así formu-
lada por dicho periódico, de ser cierta, 
entrañar ía un grave cuso de infracción 
constitucional; considerando, que está 
en nuestro deber velar por la inviola-
bil idad de la Constitución, así como 
por el cumplimiento de las leyes de la 
República, el que suscribe, conociendo 
el espíri tu de justicia que anima en 
todos sus actos á los miembros de esta 
coalición de que forma parte, propone: 
que esta coalición acuerde pedir á quien 
corresponda, abra una información, á 
fin de averiguar cuanto haya de cierto 
en dicha denuncia, á fin de exigir la 
debida responsabilidad á los infracto-
res de la Ley y dar al mismo tiempo 
cumplida satisíacción á la opinión pú-
blica. 
Habana, Junio 17 de 1004. 
Juan F. Eisquet. 
F I E S T A S E N E L M A N G U I T O 
Para conmemorar el aniversario de 
la constitución de la República, ios en-
tusiastas vecinos del pueblo del Man-
guito han acordado celebrar dos días 
de fiestas y que éstas sean el 24 y 25 
del presente mes. 
S U S P E N S I Ó N T E M P O R A L 
Dice La Defensa, de Cienfuegos: 
"Teniendo forzosamente que dedicar 
algunos días á asuntos puramente per-
sonales que no podemos encomendar á 
tercera persona y solucionar á la vez 
asuntos que se relacionan con la vida 
de esta publicación, nos vemos en la 
necesidad de suspender su publicación 
hasta el día 19 de Ju l io . " 
PROCEBAMI E N T O 
El Juzgado de Instrucción de Pinar 
del Río ha dictado auto decretando el 
procesamiento del Sr, Amado Baylina, 
Secretario del Juzgado Municipal de 
aquella ciudad, por el delito de deso-
bediencia. 
A S A M B L E A 
Mañana, á las doce del día, se efec-
tuará en el teatro Alhambra una asam 
blea de obreros para dar cuenta de la 
situación que atraviesan los obreros de 
Tampa. 
A M A S M I N E R A L E S NATURALES 
FIRfiiS 
(Gran Canaria) 
Analiiadas en España por los más notables 
químicos , y en la Uabaua por el Laboratorio 
Bacter io lógico . 
Probándolas nnos dins solamente, se obser-
vará que son las mejores A G U A S P A R A L A 
M E S A , dieran lo que quieran todas sus simila-
res, especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y enfer-
medades de la orina en qeneral. 
Pedirla* en boticas, droguerías, restaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
único» Importadores, Riela 8o y 87, Habana. 
L O S OERTlFIOÁIiOS DPT, K.TKIíCITO 
Con fecha de ayer ha 5;i:-:H í.dido el 
general Pedro (fc^ncoarl para reumi-
(hirio el 10 do Julio próximo, el repar-
to de Certiíicados de haberes del Ejór-
cito, eu esta ciudad. 
En lugar de i r á Lenneja el día 5 
de Julio próximo como ha sido'anun-
ciado, destina el general Betr.ncorut. ese 
mismo día á la Vi l la de Palos, por 
exist ir allí mayor número de miembros 
del Ejército; samándose la circunstan-
cia de encontrarse en aquel estableci-
dos suficiente número de Jefes y Ofi-
ciales que facilitan la identificación 
requerida. 
E L SEÑOK VIVANOO 
En la mañana de hoy se hizo cargo 
nuevamente de la Secretaría del Go-
bierno Provincial el señor don José 
Clemente Vivanco, quien permanecerá 
en dicho puesto mientras no se solucio-
ne el actual conflicto de la Cámara de 
Represen tatnes. 
E J E R C I C I O S D E G R A D O 
Nuestro joven amigo, el sefíor don 
Aníbal Herrera y Luis, ha puesto el 
sello á su carrera de Medicina, con los 
dos ejercicios realizados hace pocos 
días para obtener el grado de doctor en 
la expresada Facultad. En el brillante 
expediente universitario del señor He-
rrera y Luis se cuentan veinticinco no-
tas de sobresaliente, lo que representa 
el más gallardo esfuerzo en el estudio 
y como consecuencia el más lisonjero 
triunfo. 
En los dos ejercicios efectuados para 
la obtención del grado de doctor en 
Medicina, el primero fué una brillante 
operación realizada con maestría y ha-
bilidad, y el segundo consistió en de-
sarrollar la tésis de tres casos que á la 
suerte le tocaron: uno de partos, otro 
de niños y el tercero de afecciones del 
corazón. En todos dió relevantes mues-
tras de su saber, causando tan buena 
impresión en el tribunal, compuesto 
de los doctores Casuso, Lavín y Coro-
nado, que por unanimidad le otorgó la 
nota de sobresaliente, 
A las felicitaciones que ha recibido 
por estos ejercicios el nuevo doctor 
unimos la nuestra muy sincera, exten-
siva á sus amantes padrea nuestros 
bueuos amigos don Aníba l Herrera y 
doña Josefina Luis. 
CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E N UNA B O D E G A 
E l sargento de policía de la quinta es-
tación, señor Valcárcel, se constituyó en 
la mañana de ayer en la bodega calle de 
Gervasio número 130, propiedad de don 
Victo rio Fernández, por haber tenido no-
ticias que en dicho establecimiento habían 
tratado de robar. 
E l Fernández informó á la policía que 
próximamente á las cuatro de la madru-
gada fué llamado por el vigilante nú-
mero 484que estaba deservicio en la calle 
de San José, por haber encontrado abier-
ta una de las puertas de la bodega, y que 
en vista de ello practicó un registro no-
tando que la cerradura de la carpeta del 
escritorio había sido violentada, pero no 
le faltaba nada en la casa. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado de instrucción del distrito. 
E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
Por el vigilante número 959, fueron 
detenidos en el interior del frontón Jai-
Alai , los blancos Constantino Alonso y 
Fernández, vecino de Aguiar número 88, 
y Valentín Fernández Zayas, de San Pe-
dro número 2, por haberlos entrado en 
reyerta, y estar lesionado elrprimero de 
ellos, en la mejilla izquierda. 
Según el lesionado el daño que presen-
ta se lo causó el Fernández Zayas, al re-
clamarle diez centenes de una apuesta que 
él no había hecho. 
E l acusado dice á su vez que no lesionó 
al Alonso y que solo sostuvieron unas 
palabras por negarse á pagarle una apues-
ta concertada entre los dos. 
Ambos después de prestar declaración 
en la séptima estación de policía queda-
daron en libertad por haber prestado 
fianza. 
S U I C I D I O . 
A las once y media de la mañana de 
hoy recibimos aviso de haberse suicidado 
en el Cementerio de Colón, un individuo 
de la raza blanca. E l Juzgado se ha cons-
tituido en lugar del suceso. 
E N B A H I A 
Por la policía del puerto fué detenido 
anoche el patrón del bote Flor de España 
que pretendía introducir en el vapor es-
pañol León X I I I qua se encontraba fon-
deado en bahía, varios paquetes do pica-
dura prensada y otros conteniendo rue-
das de cigarros. 
El inspector de la Aduana don José 
Alvarez que prestaba sus servicios á bor-
do del citado vapor, al ver que se acerca-
ba á su costado el bote, le dió el alto y 
como en vez de detenerse se retiraba hizo 
varios disparos de revólver al aire. 
El sargento de la policía del puerto don 
Juan Ríos que se presentó en el lugar del 
suceso desde los primeros momentos, le-
vantó el acta correspondiente, dejando 
en libertad al detenido por tener domici-
lio conocido y dió cuenta al Juez correc-
cional del primer distrito. 
" S 
CVS AS D E C A > I » l O 
Plata española.... de 77% á 78 V. 
Calderilla.. do 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á bX V. 
Oro americrino ) . < i n m / o 
contra español. } de 1 0 ^ á 109^ P-
Oroamer. contra ) . QQ1/ „ 
plaU española. } a ói i^ tr' 
Centenes á 6.77 plata. 
En cantidades., á 6.78 plñta. 
Luises á5 ,4 l plata. 
En cantidades., á 5.4 J plata. 
El peso anaericar ] 
no en plata es- l á 1-3S>/ V . 
pañola ) 
Habana, Junio 18 de 1904. 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos eu ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
Jr. JES oírlo olí a 
COMPOSTEIA 56. 
C 1314 t - U n 
Tc-lsgra^ias per ei cabio, 
«EK a c i o TF ?J:ÉÍK ÍFI09 
Diario de la Marina. 
JUL C I A a i O D B f .A l U A K I N A . 
H A B A M A. 
™ 0 s _ l i m o s " 
Servicio de la Prensa Asociada 
CUATEOCIENTOS C A D A V E R E S 
' I D E N T I F I C A D O S 
Xneva York , Jun io i 5 . - D e los 5G0 
cadáve re s de las v íc t imas del incen-
dio del vapor General Slocum, qtie 
han sido recogidos liasta esta m a ñ a -
fia, 4 0 0 hau sido identiiieados. 
L L E G A D A D E VAPORES 
Procedentes de la Habana y esca-
las, han llegado los vapores 3Tonfe-
rey v Matanzas, do las lineas W a r d y 
Muason, respectivamente. 
EMPRESTITO M A R R O Q U I 
Parist Jun io Han terminado 
las negociaciones relativas á un em-
p r é s t i t o de G2.500,000 francos que 
el gobierno de Marruecos l e v a n t a r á 
en Francia, dando como g a r a n t í a los 
ingresos de sus Aduanas. 
TESTIMONIO D B 
UN" TESTIGO O C U L A R 
Nueva TorJc, Jun io Jf.9.-El corres-
ponsal de la Prensa Asociada que pre-
senció la batalla de Vafangow, tele-
arrafla desde Láao-Yang-, que dicha 
batalla fué durante tres d ías una se-
ne de ref l idís imos y sangrientos com-
bates en los cuales los oficiales y los 
soldados rivalizaban en valor y he-
ro ísmo é infundiendo pavor las ho-
rrendas escenas de muerte que se 
presenciaban á cada instante. 
Líos rusos se sostuvieron valerosa-
mente en sus posiciones y tuvieron 
numerosas bajas,pero se cree que han 
sido mucho mayores las do los japo-
DESCANSANDO 
^an FetersburffO, Junio 18.-Tul ge-
neral Stakelberg t e legra f ía desde 
Vantsial in , que el cuerpo de ejérci to 
á su mando se halla descansando en 
en dicha pob lac ión y que no se ha 
sacado t o d a v í a la cuenta exacta de 
las bajas que tuvo en la batalla do 
Vafangow. 
Agrega el citado general, que la d i -
visión japonesa al mando del general 
Xodsu, que es lt* que t o m ó mayor par-
te en la referida batalla, est í descan-
sando t a m b i é n en Vafangow y es 
probable que no reanude su movi-
miento de avance antes de dos días . 
DOS M I L B A J A S 
S e g ú n informes recientes de Liao-
Yang, se calculan en 2,000 las bajas 
que tuvieron los rusos en la batalla 
de Vafangow. 
L A A R T I L L E R I A JAPONESA 
Londres, Jun io 18.—Tin todos los 
informes reeibidos hasta la fecha 
acerca de la batalla de Vafangow, se 
atribuye la vic tor ia de los japoneses 
á la inmensa superioridad de su a r t i -
l l e r ía sobre la rusa, tanto en lo con-
cerniente á la calidad de los cañones , 
como al m á s inte l igente manejo de 
los mismos. 
T R E N A S A L T A D O Y S A Q U E A D O 
Nueva York, Jun io J * . - T e l e g r a f í a n 
de Helena, Montana, que un t ren que 
de San Francisco se d i r ig í a al Este, 
fué asaltado y saqueado por cuatro 
enmascarados que volaron con dina-
m i t a la puerta de la caja fuerte del 
Expreso y se l levaron 65 , 000 pesos 
que contenia la misma. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Jun io 15.—El mercado 
a b r i ó hoy con una p e q u e ñ a baja en el 
precio del a z ú c a r de remolacha que 
se cotiza á Os. 0.3i4:rf. 
E L M Á S C O T T E 
A las once de la mañana de hoy entró 
en puerto, procedente de Tampa y Cayo 
Hfleso, el vapor americano Mascottey con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L L E O N X I I I 
En la tarde del viernes se hizo á la 
mar, con rumbo á Veracruz, el vapor es-
pañol León X I I I , con carga general y 
pasajeros. 
E L P A L O M A 
En lastre salió ayer para Puerto Cabe-
llo, el vapor cubano Paloma. 
E L M O R R O CASI L E 
Esta tardo saldrá para Nueva York, el 
vapor americano Morro Castle, con carga 
general y pasajeros. 
Loiya da Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacln: 
IfX) c. peras Hermosa 55 una. 
305 c. VerraoHth Torino J . Brochi 57.75 una. 
200 sacos harina Üold Medal |7 ano. 
550 B. id. Uold Mine ?fi.5U uno. 
200 s. n" 2 Especial ?7 uno. 
200 a. harina L a Luz |S.70nno. 
150 c. latoa manteca L a Cubana f 12 qq. 
75 c. id. ^ id. $12.50 qq. 
60 c. id. '4 id. $113.50 qq. 
103 ¡3 manteca L a Cuoana ?9-?á qQ-
26 c. coñac Veraein 1876 $12.50 una, 
69 jamones Caldelas $40 qq. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Junio 18 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio qne el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras 6 9.^; lataa de 9 libras do 
$10 á, 10^ y latas de 4 ^ libras libras de $10>í 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de 15% 
i B'/í caja el español y de 7H a §8 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca deinanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 95 cts lata, se-
RÓnenvase. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 35 a 40 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 & 40 
cts. mancuerna, según clase: los de M é x i c o de 
tl.75 a 3 canastos y Montevideo de 25 á 30 cts. 
mane lerna. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 30 á 85 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de ?23 a 24 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
?4.50 a ?4-75 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de $4% a qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
f654 a fl1^ qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de |3Já a iyt qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de $1 a $4]^ qtl. 
E l de Canilla, de |3.95 á 4 ntl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo. 
Cotizamos d e | 9 4 6$17 libra, s e g ú n d a s e . 
B A C A L A O , Halifax de 7^ a |8 qtl. 
E l robalo, de 7 a 7^ qtl. 
E l Noruego, del 10^ a $14 qtl. 
Pescada, de 6 a tyV/é qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de f4 a 4}¿, según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E i de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22 >¿ a $2334 qtl. 
Del país , $21K a $22 
C E B O L L A S - D e España, á $2.50 qtl. 
Del país, de $2 A2J4 qtl. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1 41.10 caja. 
CERVE25A.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellae 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, har 
hiendo otras desde $7K a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles dg, la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clase» corrientes de $i0Vá 4 
caja. 
De Jerez, de $3 a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $10% A 
$11 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
deS3.50a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $4)4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
fi 6^ Ia9 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las i 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
BO vende de 1.75 a $1-80 qtl. 
Del país: de «1.85 a $2.10 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $2.}^ a $2-Vi qtL 
Afrecho.—Se hacen ventas á $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl-35 a $1.45 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.75 a 2.90 qt. 
Del país, 3 ^ íi $3U qtL 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á f5.00 ql. y en barriles de $6.50 <t 7. 
De Canarias"No hay existencias. 
Colorados de $4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clasei' de 
$4 a 8, de M é x i c o de 4 a 8>á según clase. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el nais. 
Cotizamos de |8jK á 6^ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 míis los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6;-8 á $8-75.— 
Cargando a d e m á s los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $6% á $7-75 saco. 
t-t IGOS.—Los de Lepe de «1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
f rano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
L a aristocracia 
l CORREI) 
La serie sucesiva de victorias que los japoneses vienen tenien-
do sobre los rusos, han puesto fuera de casco á las hijas del Sol na-
ciente y queriendo conmemorar tales acontecimientos con un he-
cho notable, han determinado las damas de la aristocracia japone-
sa abandonar sus estrafalarios trajes y vestirse á la europea. A l 
efecto y con noticias del espléndido surtido de telas de verano, 
adornos de todas clases y selectas cintas que hay siempre en 
I R I S , O B I S P O 8 0 , 
nos han dado el encargo de enviarles 2000 cortes de vestidos con 
sus adornos correspondientes y 200 corsets DrOÍt Devant 
de los modelos SAN A KOR Y P E R S E P H O N E , acá-
bados de recibir.» 
Las damas japonesas saben que importamos directamente, por 
cuya razón no solo tenemos siempre lo más nuevo, sino que ven-
demos á precios más baratos que nadie. 
¡¡SOLO POR 15 DIAS!! ¡¡ORGANDIES F R A N C E S E S DE GRAN NOVEDAD!¡ 
- A . QO O E 3 K r a ? J a L - í 7 " O S e ! 
E L CORREO DE PARIS, OBISFO 80. 
UCS-LA CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODA, 
c 1183 
^. Taldés y Gomp, Teléfono 86)8. 
alt 6t-8 Jn 
m y 
j i u l í 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanogrrafía y Telesraf ía 
L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
JABON.—De hápana: Cotizamos ei de kfv« 
mora a Í6-00.—País marcr. "Candado" ñ e i ' ¿ 
l 4 , ! ^ H a , v a n a . C i t y ' ' 6 « 6 ^ — " L a Llave"Vda 
54% ft 5.—Americano se vende a í'1.65 caip S 
100 libros y el francés do eV-ñS a 7-90. u9 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado o 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mnuila la 
p í t ima »j|ir) qtl. v Sisal a .« l lJNeto ) qtL 
D I R E C T O R : 
m t ^ i ^ ^ S S ^ ^ f ^ S ^ eU e'ta ******* ** conocimientos do la Arlt-
Clases de 8 déla mañana á 9>á de la noche. 6S02 261-9 J n 
J A M O N E S . — D e España. Se hacen ventas d* 
21 a §22 qtl.; americanos de Í12-50 a 20 otl 
L A U R E L — D e $5M a 6]4 qt. 4 
L A C O N E S . - D e Asturias de $ 3 á $ 4 ^ d c n a 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen da 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue. 
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-60 caja de 48 latas 
y otras & |4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $84 qtl 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 12-00 qtl 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a $15>í qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E t i U I L L A . — R e g u l a r existencia. DQ 
Asturias de f24^ a $27^ qtl. Americana de 517 
a SIS 6 mcnoa,segliu clase y la de Copenhap-uí» 
Ü e * 4 ñ á f 4 7 q t L 6 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de §1-10 á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaoa 
demanda. De ?4>ja 53 .̂ 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regulaf 
demanda, de fl-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas éj inglesas de S4i< a 
Del país de 3.60 .1 Í3.75 qtl. 
PIMENTON.—Rearular existencia. Poca de-
manda, de $9'<; a 10 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
§1-60 a |1.75 caja. 
QUESOS.— Patagrás cotizamos de $21 50 a 22 
otl.—De Crema de $23 á § 2 3 ^ qtl.—De F i a n -
des no hny e xistencias. Del país á 612-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-76 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20 qtl. 
S A R D I N A S . — E n íaías. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los i 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5}^ 
caja, segñn marca; impuestos pagados. I n g í e 
sa de dit'eerents marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de $10% a 11 qtl. 
TOCINO.—De $10 a 10«<í, s egún clase. < 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajos de las chi-
cas. De Rocamora de $6.1.-; a 123̂  según tamaño, 
del país A $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a §66 pipa según marca con los sellos 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $G8 a $71 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, j 'se vende á $5 75 el-
mistela; el seco á ^9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 y $73 pina. 
V I N O E N .CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarae en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
Junio 19 












S E E S P E R A N 
Alfonso X I I . Veracruz. 
Ha va na, N, York. 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
Hercinia, Hamburgo y escalas, 
Séueca , New York. 
M é x i c o , N. York . 
Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
Puorto-Rtco, Barcelona y escala* 
Prinz August Wilhelm, Veracruz. 
Tropic , Buenos Aires y escalas, 
S A L I D O S 
León X I I I , Veracruz. 
Conde "Wifredo, Canarias. 
Ti a vana, Progreso y Veracruz. 
Alfonso X I I . Coruna y escalas. 
Esperanza, N. York. 
Séneca, N. Y o r k . 
Saint Croux, Coruña y escalas. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Vigilancia, N. York. 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De Tampa v Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. 520 coa 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, á G, Lawton, Cbilds y Comp. 
S A L I D O S . 
Dia 17: 
Veracruz vap. esp. León X I I I . 
Puerto Cabello vap. cubano Paloma. 
Dia 18: 
N. Y o r k vap. amr. Morro Castle. 
Cayo Hueso y Tampa -vap. am. Mascotte. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Puerto Cabello, en el vap. eub. Paloma: 
Sres. Sres. Manuel Presa de A r d í a n o s — R a -
m ó n Monteverde—Sofía Rodríguez de Monto-
verde. 
S A L I D O S . 
Para Puerto Cabello, en el vap. cub. Paloma: 
Sres. Josó Castellano y Sánchez. 
Para Veracruz, en el vap, esp. León X I I I : 
Sres. Juan Miró—Amalia Recones—Octavia 
Miranda—Antonio Morales—Maria Teresa Es-» 
trada—Amelia Madan—Benjamín C. Gonzalei 
—Lorenzo y Concepc ión Truji l lo—Ramón Be-
navide?—Salvador Bonltez—José R. Campano-» 
ni—Bernardo López y 2 de fam—Pilar Fernan-
dez—María V á z q u e z - J o s e f a Várela—José Fer-» 
nandez—José María Sevillano—Luis Balbin—^ 
Pedro Masen—Gabriel Regalado — Francisco 
Sánchez—Lorenzo Granda—José López—Fran-
cisco Vila—Lizardo Concela—Antonio López— 
Ricardo Segon—Juan Montes. 
Buaues de_ cabotaje. 
E N T R A D O S , 
Dia 18: 
Cabanas, Caballo Marino, Inclan 800 sic aeucaf 
efectos. 
Bañes, Josefa, Rioseco 300 sjc azúcar. 
Sta. Cruz, Joven Manuel, Macip 170 fanegad 
maiz efectos. 
Sagna, Rosita, Managua 800 stó carbón, 
S. Morena, Habanera, Pellicer 500 sic azúcar. 
Caibarien, Juana Mercedes, pt. Ferrer, 800 sio 
carbón. ^ 
Cárdenas, Juana Mercedes, pt. Ballester, 40* 
b\. azúcar, 30 pipa.s aguardiente. 
D E S P A C H A D O S . 
Mariel, Altagracia, pt. Navarro, efectos. 
Baracoa, Victoria, pt. Fieras, idem. 
Cárdenas, Trinidad, pt, Bosch, idem. 
Cárdenas, Jul ia , pt. Alemaí íy , idem, 
Sagua, Rosita, pt. Rubines, idem. 
Bañes, Amable Rosita, pt, Gil , Idem. 
Aperturas áe registro 
N. Orleans vap. amr, Louisianu, por G a l b á n / 
N. York vap. amer. Esperanza, por Zaldo f 
Cp. t 
Veracruz y escalas vap, amer. Ha vana, por 
Zaldo y cp. 
Buques con registro aMerto 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap, esp, CondO 
Wifredo, por Marcos y Cp. -
Delavarc (B. W , ' vp, ing. Myrtledene, Va1 
Bridat Mont'Roa y Cp. v t i 
Coruña y Santander, vap. esp. Alfonso i - i * 
por M. Calvo, « 
Filadelfia, vap. a l e m á n Margaretha, por 
Trufün y Cp, _ . -
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaiaoy 
Comp. . -
Canarios, Coruña y Bremen vap, alem, Wam $ 
por Schwab y Ti l lmam, , rt 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. t w v » 
Colon, P. Rico, Canarias. Cádiz y Barceloníh 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Frenley Peint, gta, amer. Kewood, por Galo»» 
y Comp. 
GRAN N E G O C I O T ^ 
Por tener qne ausentarse para la PenínsuJ* 
por asuntos de familia su dueño; se vende u» 
buen Café y Bil lar situado en uno de los mo-j 
jores puntos de la Habana, hace esquina y 
núm. 61, a todas horaa. 
7U6 4tl5-Sinl6 
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^Cuáles son los fundamentos del sis-
te mri homeoiíáticol Pues buscar la cu-
ración de las enfermedades atacándolas 
con sus semejantes. Ese es el procedi-
miento de Hahnemann, encerrado en el 
s i iu l i ia similibus curantur. Y aplicado á 
la-j necesidades de la vida el sistema 
de la homeopatía, cabe preguntar: ¿qué 
calórico llevar al estómago para su nu-
trieión? Pues el del chocolate, que des-
arrolla una fuerza poderosa y contiene 
una cantidad no menos poderosa de 
elementos nutritivos. Y en este punto 
—ya lo saben ustedes—el de LA ES-
TRELLA, Tipo Francés, es el rey de los 
chucolates. 
E l anillo de hierro 
Muy repuesta de la afección que obli-
gó á la señorita Chaves á descansar de 
sus tareas cerca de una semana, volvió 
anoche á pisar la escena de Albisu, en 
que cuenta sus triunfos por las noche en 
que ha aparecido en ella gentil y her-
mosa y triunfadora siempre. Y fué la 
zarzuela de Zapata y Marqués nuevo 
pretexto para seguir conquistando sim-
pat ías y cariño, traducidos en caluro-
BOS aplausos. La ideal Margarita que 
con su talento é inspiración, ha creado 
Marcos Zapata tuvo en la tiple madri-
leña—y no andaluza—felicísima intér-
prete. Ha sido la encarnación poética 
de aquella hija del Norte, que ama con 
vehemencia y sufre con energía, dis-
puesta al sacrificio por la abnegación 
filial 
Pocas artistas han encarnado en ese 
papel, con la verdad, la ternura y el sen-
timiento que Pilar Chaves. Acaso solo 
la que primero interpretó en la Habana 
ese personaje, y cuyo nombre recuerdan 
con piadoso respeto los que, como yo, 
aplaudieron su talento, admiraron sus 
virtudes, y conservan su memoria como 
conserva el no extirguido perfume el án-
ora que lo encerró. 
Y a] igual que estuvo inspirada en 
la interpretación dé la Margarita, y que 
dijo con exquisita delicadeza los her 
mosos versos del poeta aragonés, cantó 
con ternura y sentimiento toda su parte 
—la principal de la obra—sobre todo 
el dúo con Matheu del primer acto, el 
dúo con Valentín González del segundo 
y la romanza del tercero. ¿Quién hu-
biera creído, oyéndola cantar, que ha-
b ía estado seriamente afectada de la 
garganta! Ko ha perdido su voz los sua-
ves matices que la esmaltan, la dulzu-
ra, el sentimiento, la energía. De aquí 
los aplausos con que, después de la ova-
ción con que se la acogió al presentarse 
en la escena, premió el páblico su exce-
lente labor. 
Como siempre,- la señora Biot inter-
pre tó con la gracia que le es ingénita 
el cómico papel deLedia. Matheu, muy 
bieu de voz, cantó con delicadeza y gus-
to su hermoso papel de Rodolfo. Y Va-
letin González, Tapias, Saurí y Escribá 
contribuyeron al mejor éxito de la obra. 
Cnanto á la orquesta, dirigida por la 
expetta batuta del maestro Jul ián, es-
tuvo felicísima, y aplaudida en la sin-
fonía, tuvo que repetir entre aplausos 
el preludio del tercer acto. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
I M U u n 
Don Juan Yalera, el escritor egre-
gio, el primer crítico de la España 
contemporánea , acabo de cumplir 
ochenta años y está casi ciego. 
Pero los años y los achaques no han 
podido arruinar en él, órgano tan no-
table como el del pensamienio. 
Valera trabaja y escribe libros de un 
vigor crítico y originalidad sorpren-
dente. 
E l talento es siempre joven y se le-
vanta á modo de nueva Ave Fén ix de 
entre las ruinas de la materia. 
Aquí , donde la vejez y la enferme-
dad llevan consigo la jubilación y el 
derecho al descauso garantido por be-
néficas pensiones; aquí donde la huel-
ga es un tirano, la pereza un estado en-
démico y el ^laisser faire", ''laisser 
passer" todo un credo de conducta mo-
ral y disciplina intelectiva, el ejemplo 
de esos ancianos gloriosos que se lla-
man Valera, Benot y Echegaray, es 
una hermosa lección do juventud espi-
ritual, de amor al trabajo y de patr io-
tismo fecundo, donde mucho puede 
aprender el espíritu de una generación 
frivola y enteca. 
No ha mucho que Echegaray, en ad-
mirable alarde de fuerza imaginativa, 
producía dramas, pronunciaba discur-
sos y escribía libros científicos; que 
Benot daba á luz su libro inmortal 
"Arquitectura de las Ciencias", y que 
P í Margall, el muestro ilustre, se des-
pedía de la juventud en hermosísimo 
discurso, horas antes de cerrar los ojos 
para siempre. 
Días ha que leía con fruición el úl t i -
mo trabajo de Valera aEl super-hom-
bre" y otra novedades, y bat ía mental-
mente las palma en honor del preclaro 
ingénito, de setenta y nueve años, que 
lo compuso cuando mi amigo el notable 
literato Ledesma, dióme á leer una car-
ta del autor de "Pepita J iménez . " 
Aquella lindísima epístola en que el 
anciano deploraba con amarga frase 
sus achaques, que le impedían prose-
guir su labor en bien de las letras, la 
serenidad y resignación cuasi místicas 
de que se hallaban impregnados sus 
párrafos, la sincera confesión de un es-
pí r i tu que Hora silenciosamente las 
equivocaciones del pasado y la triste 
realidad del presente, lamentando su 
senilidad que no puede vencer aunque 
quiera la fatalidad de las leyes mate-
riales, conmoviéronme tan hondamen-
te, que á poco si arranca de mis ojosal-
gua lágrima. 
Así se despide el viejo guerrero de 
la noble lucha por las letras, cubierto 
de gloriosas cicatrices, achacoso, cie-
go, la frente cubierta de laureles y 
sentado en su sillón de trabajo, en el 
sillón, quizá que fué testigo de la ges-
tación de "Pepita", del "comendador 
Mendoza", de "Morsamor" y las " I l u -
siones del doctor Faustino" y donde 
hoy sigue Valera con los ojos muertos, 
pero con el espíri tu vivo, despierto y 
sutil, el movimiento literario, ya crea-
do,, ya juzgado atento á todo, siempre 
alerta al grito generoso de la belleza y 
á la prosperidad de su querida Es-
paña . 
Valera no escribe, pero dicta. Tie-
ne su amanuense y su lector, su lazari-
llo intelectual bellísimo, su propia 
hija. 
¡Hermoso asunto para un gran cua-
dro! 
La gracia, la v i r tud y el amor, dan-
do sombra, consuelo y protección a l 
gónio. 
Dios prolongue muchos años la vida 
del prosista impecable, del literato fe-
cundísimo; del heredero legitimo y 
único de nuestros hablistas clásicos. 
Y tú, patria mia, no seas ingrata 
con el que te dió más gloria con sus 
libros que todos los generales con sus 
victorias. 
Francia, derrotada en Sedan, en-
cuentra á ¿ola que describiendo la bata-
lla, gana en la "Debacle" una bri l lan-
te palma de triunfo para sus letras. 
España, desmembrada y pobre, con-
serva aún hombros como Valera y 
Echegaray, que pasean "Pepita J i -
ménez" y " E l Gran Galeote" ('queson 
dos banderas más gloriosas que las de 
nuestros tercios) por el mundo. 
Joven soy, y no comulgo en los ape-
titos y frivolidades de la juventud. 
Entre mis iguales no encueutro ejem-
plo tan gloriosos como el del viejo Va-
lera, y después de besar con religioso 
respeto la mano que escribía tan bellas 
páginas, cojo el anciano egregio, le le-
vanto de su sillón y se lo muestro á es-
ta generación de jóvenes "sportmans", 
"burócra tas" , tresillistas" y "cazado-
res" diciéndola: Mira y aprende á con-
servar con ochenta años en el cuerpo la 
frescura y el vigor en el cerebro, la ge-
nerosidad en el corazón, la fe en el 
alma. 
PASCUAL SAKTACRUZ. 
EL TMPO í L M COEHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 11 de Junio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—Las caídas en esta semana 
han sido generales, moderadas en las 
dos provincias occidentales, y abun-
dantes, y casi diarias, en la mayor 
parte de los lugares del resto de la Ke-
pública, calificándose de excesivas en 
algunos de ellos, particularmente en 
las provincias de Santa Clara y Puer-
to Pr íncipe , y de abundantes en el 
BW. de la de Santiago de Cuba. Han 
ocurrido frecuentes turbonadas, con 
sus correspondientes ráfagas de vien-
to y descargas eléctricas, sin que haya 
informes de que causaran daño algu-
no, y aunque en la primera de las ci-
tadas provincias crecieron los ríos, no 
llegaron á desbordarse. E l tanto por 
ciento de horas de sol ha sido muy pe-
queño en general, habiendo puntos, 
como en el E. de esa misma provincia 
y en el S"VV. de la de Santiago de Cu-
ba en que el cielo estuvo cubierto com-
pletamente casi toda la semana. A su 
terminación reinaba viento fuerte de 
SE. en dichos lugares, con cariz aci-
clonado, hallándose toda la Isla dentro 
de un área de mínima presión atmos-
férica. Desde Matanzas para el E. se 
hallan en mal estado los caminos con 
exceso de humedad en el terreno, pai*' 
ticularmente en los bajos en los que 
han ocurrido inundaciones en esa pro-
vincia. E l viento predominante en 
general, en la semana ha sido* del SE. 
La cantidad de l luvia registrada en 
todas ellas en la Estación Central, es 
de 13.2 m^m (0.59.) Temperatura.— 
Informan que lia sido elevada en ge-
neral, si bien del SW. de Matanzas 
(Alacranes) se manifiesta que los días 
fueron relativamente frescos; y de que 
las mínimas observadas en diferentes 
Estaciones del servicio climatológico 
han sido en general más bien bajas 
que altas. La máxima y mínima me-
dias registradas en la Estación Cen-
tral fueron 28°, (83°,) y 23^0 (73°) , 
respectivamente. C a ñ a . — H a sufrido 
generalmente más perjuicio que bene-
ficio, de las lluvias caídas en la sema-
na, en particular de Matanzas para el 
E., sobre todo la de los terrenos bajos, 
tanto por el exceso do humedad que se 
lia producido en ellos/ como porque 
por ella no se puede efectuar en los 
mismos los necesarios trabajos de cul-
t ivo de esa planta. En los altos tam-
bién le causa perjuicio el que éste no 
se haga con la eficacia y oportunidad 
debidas por impedir con frecuencia, 
las lluvias que salgan al campo los tra-
bajadores; los que además son escasos 
en algunos lugares, y particularmente 
en el NE. de Santa 01ara(Camajuaní . ) 
7041 á P L A Z O S 
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En esa provincia asi como en el SW. 
de la de Santiago de Cuba han tenido 
que desistir de seguir moliendo por-
que las lluvias no se lo permiten, va-
rios ingenios que aún pretendían con-
tinuar haciéndolo, y han dado por ter-
minada definitivamente la zafra, pero 
no obstante, en aquella provincia (Sta. 
Clara) la prosiguen aún algunos, en-
tre los que se citan el''Caracas," "Dos 
Hermanos, " Hormiguero," "San 
Agust ín ' ' y "San Francisco.'^ Tam-
bién continúan moliendo algunos de 
Matanzas, aunque se informa que con 
grandes dificultades por el mal estado 
de los caminos, y con daño del campo 
de cafia que se está cortando, tanto 
porque se considera que no le quedará 
tiempo para los nuevos brotes ó reto-
ños, para que adquieran el desarrollo 
conveniente y necesario para la zafra 
venidera, como porque por lo blando 
que se halla el terreno ha de destruir 
algunas cepas el tránsito de las carre-
tas cargadas, sobre ellas. En la pro-
vincia de Pinar del Rio siguen igual-
mente moliendo algunos ingenios, con 
guarapo cuya graduación se compren-
de entre 8 y 9 grados. En ella y en la 
de Matanzas se están haciendo algunas 
siembras, y preparando terrenos para 
ellas, y en todas partes se presta la 
atención posible al deshierbe y demás 
trabajos de cultivo. Tabaco.—Tanto 
en la provincia de Pinar del Rio, co-
mo en Santa Clara se continúan esco-
giendo el de la cosecha última, y sigue 
afluyendo á esa úl t ima ciudad para ese 
objeto el de la que se ha producido en 
sus alrededores, sin embargo de que 
en ella se presentan algunas dificulta-
des para dicho trabajo por exigencias 
de los escogedores. Frutos menores.— 
E l estado de estas cosechas es bueno 
en general, aunque en muchos puntos 
no permiten las frecuentes lluvias 
atender debidamente á su cultivo, ha-
biéndose perdido algunas de las de te-
rrenos bajos en las provincias de Ma-
tanzas y Santa Clara, y no permitien-
do aquellas efectuar nuevas siembras 
más que en la primera de estas dos 
provincias y en la de Pinar del Rio, 
y aunque en ambas en pequeña escala. 
En esta úl t ima se sigue preparando te-
rreno para estos frutos. Informes di-
versos.—El estado sanitario del ganado 
es bueno en general, con las únicas 
excepciones de Sancti Spiritus, en don-
de vuelven á presentarse algunos casos 
de epidemia en el vacuno; y en Puerto 
Pr íncipe eo que también ocurren al-
gunos de "pintadi l la" y de "lepra" 
en el de cerda. En el caballar conti-
núa reinando en algunos lugares de 
esa provincia y de la de Santa Clara, 
una enfermedad, que no ha sido aun 
diagnosticada; y que se informa ha te-
nido origen en individuos de esa espe-
cie procedentes de la costa 
P I N A R D E L . R I O 
DE S A N LUIS 
Junio 16 de 190If. 
Cábeme la grata satisfacción de co-
municar que en este pintoresco y culto 
pueblo, aun poseen sus buenos habi-
tantes una dosis en extremo abUlulan-
te de verdadera religión é intérés en 
favor de todo lo que se relacione cou 
el culto católico; y la prueba de ello la 
acaban de dar una vez más, con la no-
table y gran concurrencia de fieles que 
han acudido al bonito templo para 
asistir á la solemnidades que el día 2 
del mes actual se dedican á la Santísi-
ma Virgen como terminación de los 
piadosos ejercicios de las Flores de Ma-
yo, cuya devoción se vino celebrando 
todo el mes; pero no puedo dejar pasar 
desapercibido la festival que con tanta 
pompa llevó á cabo el virtuoso y que-
rido párroco señor Eduardo Clara en 
la forma siguiente: Tuvo lugar una 
muy solemne misa cantada, á la que 
dió mayor realce un razonado discurso 
que pronunció el Sr. Pbro. Kolda, p á -
rroco del Sábalo, que tan oportunamen-
te se hallaba aquí. Por la tarde se ve-
rificó en el interior del templo y sus 
alrededores, una hermosa procesión 
acompañada por la bien adornada ima-
gen de la Virgen, por un coro de niños 
de ambos sexos vestidos de ángeles, los 
cuales en el trayecto que recorrían re-
citaban plegarias muy elocuentes y de 
mucha unción religiosa y terminado el 
acto, entonó el Pbro. Clara, la Salve 
Regina. Todas las que componen la 
Asociación del Apostolado del Corazón 
de Jesús y al frente su digna presiden-
ta María Bencomo viuda de Ruiz, con-
currieron, portando en sus pechos la 
medalla de la institución. 
Muy complacidos se hallan los veci-
nos de San Luís con el celo, eficacia é 
incansable perseverancia del aprecia-
ble Padre señor Clara, quien desde que 
tomó posesión del curato no ha cesado 
por cuantos medios están á su alcance 
de procurar no se entibie la fó religio-
sa, y al efecto, después de las grandes 
celebraciones de la Semana Santa que 
se hicieron en su día, complementó sus 
buenos designios con la que acaba de 
realizar, y que no cesa apesar de las 
múlt iples ocupaciones que tiene como 
Secretario del Obispado de Pinar del 
Rio, de ocuparse celosamente de la pa-
rroquia á su cargo y el vecindario ve 
en tan digno sacerdote el fiel reflejo del 
verdadero Ministro del Señor, pues sa-
bemos que el Padre Clara en los dis-
tintos curatos que ha regenteado como 
fueron los de Wajay, Cano, Las Man-
gas, Alquízar y la Tenencia de Cura 
de Matanzas, así como úl t imamente la 
parroquia de la Concordia en Méjico, 
en todos, repito, ha dejado bien senta-
da su reputación como verdadero y 
ejemplar sacerdote, conquistando de 
una manera muy loable las s impatías , 
el aprecio general y estimación de sus 
feligreses. 
F l Corresvonsal. 
m ! EMPRESAS 
Con fecha 2 del presente, nos partici-
pan 1 os señores don Vicente Yafíez A m -
pudia y don Severino Fernández Sánchez 
que han formado una sociedad regular 
colectiva que girará en esta plaza bajo 
la razón social de Yañez y Fernández y se 
dedicará al giro de ropa ai detall, en el 
establecimiento titulado UE1 vestido ro-
sa," cito en la calle de la Muralla núme-
ro 38% 
Junio 12. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón id. id . ; 1 id . id . natural. 
DISTRITO OESTE. — 2 varones blancos 
legítimos; 1 id. id . natural; 2 hembras 
id. legítimas; 1 id . id. natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Mario Soto Muñoz, 7 
meses, Habana, Corrales 185. Meningi-
tis.—Magin Diaz, 65 a, Guaimaró, Ma-
loja 114. Tub. pulmonar.—Regla Naran-
jo, 28 a,Habana, Misión 3. Tub. pulmo-
nar. 
DISTRITO OESTE.—Leonor Moreno, 17 
meses. Habana, Zanja 142. Meningitis. 
—Antonio Camiono, 3 meses. Habana, 
Virtudes 156. Meningitis.—Ciríaco Via-
na, 73 a, Habana, Asilo Hormanitas. A . 
esclerosis.—Maria Camino, 8 días. Ha* 
baña, Príncipe 14. Debilidad congénita. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—2 hembras blanca» 
legítimas; 2 varones id. id . ; 1 id . id . na-
tural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legí-
timo; 4 hembras id. id . ; 1 id . id . natu-
ral; 1 id . mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—4 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos 
legítimos; 1 Id. id . natural; 1 hembra 
id. legítima; 2 id. id. naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Maria Anchea, 56 
a. Habana, Virtudes 46. Mielitis. 
DISTRITO SUR. — Mercedes Olivo, 8 
meses. Habana, Sitios 114. Gastro coli-
tis.—Julia Rodríguez, 39 días, Habana, 
Zanja 86. Enteritis.—Miguel Sabater, 8 
meses. Habana, P. Cerrada 73. Menin-
gitis. 
DISTRITO ESTE. — Casimira Betan-
court, 2 meses. Habana, 8. Isidro 68. 
Meningitis.-Carolina O l e r é , 72 a, Fran-
cia, H . de Paula. Consunción. 
DISTRITO OESTE.—Adela Iglesias, 2 
meses, Habana, San Miguel 212. Atrep-
sia.—José González, 40 dias. Habana, 
Finca Betancourt. Bronquitis. — Celina 
Saavedra, 60 a, Santa Clara, Castillo 63. 
Aneurisma. 




Mny M r e ArcMcoíMíaiel Santísimo Sa-
crainenío la Cateiral. 
Con motivo de hallarse el Jubileo Circu lar 
en el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, so 
recuerda é los Sres. Hermanos en particular y 
al público en general, que el p r ó x i m o domin-
go, S'. de mes, no celebra esta A r c h i c o f r a d í a 
os cultos de costumbre. 
Habana; Junio 17 de 1904.—Juan Palacios y 
Ariosa, Rector.—José Francisco Qüell y V e -
lázquez, Mayordomo. 7277 2tl7-2ml8 
DE MI FABRICA. 
X 
B o r c e g u í e s , Polacos y 
Botines, clase l í . . . . á $ 5-30 oro 
I d . i d . i d . 2? i d . á $ 4 -24 oro 
Teléf. 76. 
I San Rafael 25. Tel. 1670 I 
ó • o 
Kemito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
tfuan l^lercadal. 
c 1157 alt 4t-4 Jn 
N T E R E S 
L o s d u e ñ o s d e e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a d e c i g a r r o s , d e s e a n d o 
d e m o s t r a r u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s c o n s u m i d o r e s , 
h a n a c o r d a d o c e l e b r a r u n G R A N C E E T A M E N , á c u y o fin y d e s d e e l d i a l 9 d e l 
a c t u a l , e n t o d a s l a s c a j e t i l l a s d e e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s p o s t a l e s c o n e l a l t a » 
b e t o d e l a m o r , y t a n t o é s t a s , c o m o o t r a s d e n o m e n o s g u s t o y v a r i e d a d q u e ee 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , l e s d a r á d e r e c h o a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y p r e . 
m í o s s e a n u n c i a r á n e n b r e v e . 
R o g a m o s , p u e s , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r d e n u e s t r o s c i g a r r o s , g u a r d e n l a s 
p o s t a l e s s i q u i e r e n t e n e r d e r e c h o a l s u s o d i c h o C e r t a m e n . 
^. Tales & (3o. 
F O L L E T I N (12) 
EL LIRIO FATAL 
N O V E L A E S C K 1 T A E N INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E M É . 
^ r n 0 ™ ^ F n b l i c ^ d a P o r l a c a s a de Ale jan-
S í a K r , t í n e z . Bajcelona, se vendo en 
L a Móderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
En nno de los lados se abría rm 
ancho balcón que daba al lago, y á 
una pintoresca cascada que caía por 
entre un conjunto de rocas, ador-
nadas por la naturaleza con varia 
•vegetación. La plateada lontananza 
de la superficie del lago, el rumor que 
producía el agua en su caída, y la ver-
de perspectiva de los árboles del bos-
Q'ie, hacían de aquel balcón un her-
inoso punto do vista. E l saloncito es-
taba ma^nifie-amento amueblado; tode 
cuanto el gusto y el dinero pueden pro-
porcionar, se había utilizado para de-
corarlo. Lady Cumuor tenía marcada 
preferencia por el saloncito azul. 
Caían las sombras de la noche y una 
i*"» indecisa se cernía sobre el lago. 
¡En la chimenea ardía un alegro fnego, 
inundaba la habitación de rojizos 
Reflejos, y frente al cual estaban senta-
i*jas tres heohiceras mujeres. Dos do 
-Cstas, ana de dulce faz meridional y 
apasionados ojos negros, y la inglesa, 
cuyo rostro era semejante á una rosa, 
y cuyos ojos tenían la purpurea luz de 
¡a trinitaria, estaban sentadas lado por 
lado. Algo apartada, Mrs. P i t t estaba 
ocupada refiriendo el ú l t imo y sabro-
sísimo escándalo, un escándalo que era 
por entonces la comidilla del gran 
mundo. Lady Cumnor parecía intere-
sada. Sir Austen, instalado en una 
cómoda butaca, se preguntaba qué en-
cantos podían encontrar las mujeres en 
la murmuración; y Ross, sumergido 
en una reverle, contemplaba á las dos 
jóvenes. 
Milady no había querido que se en-
cendiesen luces. Nada más poético, 
según ella, que conversar al resplandor 
del hogar. Las murmuraciones de 
Mrs. P i t t llegaron & su fin por falta de 
materia, eir Auston parecía bastante 
inclinado á descabezar un sueño, y 
lady Cumnor creyó que ya era hora de 
disparar el primer cañonazo al ene-
migo. 
—Viola,—dijo con su afable y aca-
riciadora voz, voz dulcísima cuando 
convenía á sus propósitos,—á la luz 
del hogar cada cabello de su cabeza 
br i l la como un hilo de oro. ¡Xo puedo 
usted figurarse cuán precioso es el 
efecto! 
Lady Yiola levantó la cabeza con 
ligera risa de satisfacción, esperando 
que Koss añadir ía alguna galantería á 
lo dicho por su madrastaj pero los ojos 
del joven estaban fijos en los negros 
cabellos de Leam. 
—No me hace caso, —pensó. 
Y sintió tan ardiente pena en el fon-
do de su corazón, que tuvo que hacer 
un esfuerzo para que no le saltasen las 
lágrimas. 
—Tanto debe importarlo que mis 
cabellos sean de oro como de azabache, 
—continuó.—Todo le es lo mismo. Ha 
perdido por mí todo interés desde que 
otra cara lo ha hechizado. 
Y la joven exhaló un hondo suspiro, 
pues el sueño de su vida había sido 
muy dulce. 
No, Koss no tenía una palabra que 
decirla. Estaba pensando en lo her-
moso que se aparecía aquel semblante 
meridional al reílejo de las llamas, 
brillantes como carbunclos los negrís i -
mos ojos. 
—Viola,—saltó Mra. Pi t t ,—¿qué flo-
res vas á llevar esta noche? 
—No he pensado aun en ello, t í a ,— 
contestó. 
Y dirigiéndose á Eoss, cont inuó: 
—Me ha acostumbrado usted de ta l 
modo á ser el que me escoge las flores, 
que me vería muy apurada si tuviese 
que hacerlo yo. 
—No hubiera creído que Ross tuvie-
se tanto gusto en semejantes materias, 
—observó lady Cumnor. 
Leam levantó vivardente la cabeza. 
—¿No?—contestó.—Pues iloss tiene 
fama de poseer buen gusto, lady Cum 
ñor. 
—Pues yo creo que lo demuestra en 
todas ocasiones,—dijo Leam excitada 
por el aire burlón de lady Cumnor. 
—Su defensa no me ext raña ,—repl i -
có lady Cumnor con una cruel sourisa 
que hizo enrojecer el rostro de Leam, 
y llevó un relámpago de ira á los ojos 
de Eoss. 
Lady Viola se apresuró á echar una 
capa de aceite sobre aquellas aguas tu -
multuosas. 
—Todavía no es muy tarde,—dijo, 
—y esta es la úl t ima noche que paso 
aquí. ¿Quiere usted venir y escogerme 
algunas flores, Bosst 
— E l joven paseó su mirada de la 
una á la otra. 
—Con inmenso placer ,—contestó.— 
Venga usted también, Leam; escogeré 
algunas para usted. 
Y creció su ira al escuchar la signi-
ficativa risita de lady Cumnor. 
Los tres jóvenes se encaminaron 
lentamente hacia el invernadero. Lady 
Viola pensando para sus adentros que 
á haber sabido quo Koss pediría á Leam 
que les acompañase, no hubiese habla-
do de elecciones de flores. Hab ía teni-
do la ilusión de poder hablar con él 
un r.ito á solas, y le parecía que el jo-
ven había olvidado aun su pre encia. 
Entraron en el invernadero, y lady 
Yiola, encontrando inconveniente el 
que fuesen los tres en fila, se adelantó 
dos ó tres pasos. Koss no pareció echar-
le de menos; continuó tranquilamente 
sin apartar sus ojos del rostro de Leam. 
—Creo,—pensó lady Viola,—que si 
me marchase en este momento, ni si-
quiera se percataría. Evidentemente 
no lo echaría de ver. Ha venido á es-
cogerme flores y me parece que n i si-
quiera recuerda que yo estoy en el 
mundo. 
En su corazón no exist ía rencor con-
tra la rival afortunada que tan súbita-
meute había aparecido; era demasia-
do noble para abrigar bajos sentimien-
tos. Tan sólo la causaba sorpresa que 
Ross prefiriese aquella morena beldad, 
siendo ella tan blonda y blanca. 
—Le amo desde la niñez,—siguió 
elocubrando,—y en pocos días se ha 
despertado en su corazón más afecto 
por esta joven, que el que me ha de-
mostrado á mí durante tanto tiempo. 
Continuando el paseo, llegaron á su 
oído algunas palabras de la conversa-
ción de la pareja que caminaba detrás. 
Ross le preguntaba á Leam cuál era 
para ella el más alto atributo del amor, 
y Leam dió la contestación. 
—La abnegación. Ese es el más no-
ble atributo del amor,—dijo.—Real-
mente, á mi entender, sin él no hay 
amor. Si encontramos que tenemos 
amor por una persona y no hacemos 
sacrificio alguna para probarle, es un 
amor que debe ser estimado en poco 
Yo creo que todas las buenas mujeres 
tienen á su disposición una gran suma 
de materia abnegable; diariamente, á 
cada hora, la vida de una mujer es el 
sacrificio de sí misma y no otra cosa. 
Pero estoy hablando más de los gran-
des actos que señalan una vida, que loa 
más pequeños que la ennoblécen. ¿Co-
noce usted una comedia titulada aMary 
AVal•uer',? Ese es precisamente el t ipo 
de la heroína que yo pienso. 
—No la conozco. ¿Qué hace!—pre-
guntó Koss. 
—Carga con la responsabilidad de 
un crimen....un robo....que aparece cla-
ramente manifestó haber sido cometi-
do por su esposo. Ella va á los t r ibu-
nales y es condenada; su marido la cree 
culpable. La verdad no se sabe j a m á s 
hasta que el verdadero ladrón se delata 
y confiesa su crimen. E l marido, duran-
te largos años, padece ante el pensa-
miento de que su adorada esposa ea 
una ladrona; ella sufre por la misma 
causa con respecto á él, y añadido el 
dolor de creer que él la deja sufrir en 
silencio por un delito que sólo él ha co-
metido. Este es un verdadero sacri-
ficio. 
—¿Y usted har ía una cosa semejante 
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Despedidas. 
En el Morro Castle, que sale esta tar-
de con rumbo á las playas de New 
York, va un pasaje numeroso. 
Haré mención especial de un grapo 
distinguido. 
La respetable y muy estimada seño-
ra Matilde Castillo viuda de Aróstegui 
y su hermana la ilustre poetisa Aure-
lia Castillo de González. 
Con las distinguidas damas va la se-
ñori ta Cerina García Montes, la bella 
y gentil Cerina, la hija del Secretario 
de Hacienda. 
Mrs. Carden, hermana de Mr. L io 
nel Carden, Ministro de la Gran Bre-
taña en esta Kepública. 
La señora Hernández viuda de Sa-
n a ton su hija Celia. 
Los distinguidos esposos Solar. 
Mr. Fél ix Dahne, Canciller do la 
Legación Alemana. 
Mr. y Mrs. Theo Brooks, de Guan-
tánamo. 
E l señor Ju l i án A guilera con BU jo-
ven y distinguida esposa la señora 
Matilde Cuadra de Aguilera. 
Las señoras Luisa Torralbas y María 
Miiaués con su hermana la señorita 
Angela Milanés. 
El señor Juan Corujo con su familia, 
el doctor Domingo Calvo, el conocido 
joven F r i í t lierndes, el señor Eicardo 
López, el señor Néstor Maceo, el señor 
Francisco Kovirosa é hijo y el más al 
to de los americanos que han venido á 
Cuba, Mr. Venet. 
Lleven todos un viaje lleno de feli-
cidades. 
» » 
El Jai-Alai y Albisu se llevaron ano-
che el público. 
Público que era en el afortunado tea-
tro, como siempre, los viernes, tan nu-
meroso como selecto. 
La galería de palcos del Jai-Alai es-
taba anoche convertida en un vergel. 
Distinguidas familias de la Habana, 
siempre dóciles al sentimiento de la ca-
ridad, acudieron á honrar la fiesta, 
desde el momento que se trataba de 
una función á favor de loa fondos de la 
Beneficencia Domiciliaria, las Escuelas 
Sabatinas y la Iglesia del Cerro. 
La lista de nombres sería inmensa y 
solo citaré, para ser breve, las bellas 
hijas de la Marquesa de Du-Quesne, 
las reñoritas Mendoza y Morales, las 
señoras de Aróstegui y Lawtou y la muy 
distinguida dama María de la Salud 
Guzmán viuda de Benitez. 
Y vuelta á Albisu. 
Pronto expira la contrata de Espe-
ranza Pastor y se retira á España la ce-
lebradísima artista no sin antes dar con 
su despedida su adiós al públ ico de la 
Habana. 
Son muchos los que piden á la seño-
r i ta Pastor que renueve su contrata; 
pero olla alega que "asuntos meramen-
te de familia y deseos de descanso'7 la 
obligan á abandonar la escena donde 
tantos y tan legítimos triunfos ha con-
quistado. 
Marchará la Pastor en la primera 
quincena de Julio. 
• 
No hay mat inée mañana. 
Se transfiere, según me acaba de co-
municar el secretario de la Comisión 
Organizadora, para el otro domingo. 
Esto es lo resuelto definitivamente. 
No por tomar parte la Banda Mu-
nicipal en la función que celebra 
mañana la Banda España en nues-
tro gran teatro Nacional, se quedarán 
sin su deseada retreta, la retreta de los 
domingos, tes asiduas favorecedoras del 
Parque Central. 
H a b r á retreta, y por la misma Ban-
da Municipal, de siete á nueve de la 
noche. 
Por cierto que la función del Nacio-
nal promete ser un gran éxito. 
Apenas si queda á estas horas un 
solo palco. 
A l llegar Thui l l ier á Madrid ha ha-
blado la prensa de grandes proyectos 
que llevaba en cartera el eminente ac-
tor. 
La incógnita para los madrileños 
queda para nosotros despejada en las 
siguientes líneas del Correo Español de 
Méjico, correspondiente al 7 del pre-
sente de jnuio: 
UE1 persistente rumor que desde hace 
algunos días circulaba, á propósito de 
la fusión de la Compañía de la Fábre-
gas con el eminente primer actor espa-
ñol D. Emil io Thuill ier, parece quedar 
confirmado. Ayer recibió el Sr. Car-
dona un cablegrama de D. Emil io no-
tificándole que ha tomado en arrenda-
miento el teatro de la Princesa, de 
Madrid, para abrir allí la temporada 
en Septiembre próximo. 
Con la Sra. Fábregas irán á España 
los principales artistas mejicanos de 
su Compañía, la cual será debidamen-
te reforzada por artistas españoles, bajo 
la dirección de Thuillier. 
Después de nna temporada en Ma-
drid, la Compañía visitasá Zaragoza, 
Valencia y Barcelona, en cuyo puerto 
embarcará para Buenos Aires. 
Posible es que concluida esta tour-
née se abra una temporada en el 
teatro Eeuaoimieuto. 
Muy acertada nos parece 1» idea de 
esta fusión y desde luego auguramos á 
la bellísima ó inteligente actriz meji-
cana un éxito completo en su visita á 
E s p a ñ a . " 
* * 
Antes que suba á la escena de A l b i -
su E l General, aparecerán en ella los 
Bohemios, zarzuela de Perr ín y Pala-
cio, con música del maestro Vives. 
A l estrenarse en el teatro Mayo, de 
Buenos Aires, esa zarzuela, escribió 
E l Correo Español de la Kepúbl ica A r -
gentina: 
"La nueva obra constituirá sin duda 
alguna el mayor y más ruidoso éxito 
teatral de la presente temporada en 
Buenos Aires, tanto por la excelencia 
de su agradable música, como por lo 
cómico, sin chocarrerías, de su intere-
sante l ib ro . " 
Preparémonos á pasar un bueu rato 
con los Bohemios que ensaya Albisu. 
Hoy: 
La función de despedida del señor 
La Presa en el teatro Nacional. 





La temporada pelotera, que por des-
gracia nuestra espira pasado mañana 
en el concordiano frontón, para reanu-
darse con más entusiasmo en el próxi-
mo mes do Octubre, me parece que 
continuará sus triunfos en la Exposición 
de San Luis, donde la afición crece, aun-
que muy paulatinamente. 
M i distinguido compañero Eafael 
Conté, corresponsal de varios pe r iód i -
cos en la Exposición, me hablaba ayer 
de este asunto en esta ó parecida forma: 
aEl juego de pelota cayó en San Luis, 
como caen toda clase de juegos en las 
grandes ciudades americanas, deutro 
<}e la apat ía general; pero hoy, gracias 
á las sabias medidas tomadas por los 
que dirigen aquel frontón, el público 
se va animando y poco á poco llegará 
á tener gran número de partidarios el 
vasco deporte. 
Lo mismo que sucedió con este juego 
en sus comienzos, sucedió con el Base 
Ball, importado allí de Inglaterra, á 
cuyo juego asisten diariamente de c i n -
co á seis m i l personas solamente de la 
ciudad de San Luis. 
E l juego vasco gusta ya]á los yanJcees 
y les gustará mueho más, porque es un 
deporte donde se demuestra la habili-
dad, la fuerza, la vista y la resistencia, 
la elegancia y la va len t ía . " 
—Bien, pues yo deseo para bien del 
deporte vizcaíno que asi sea. 
E l primero de los partidos anuncia-
do para ayer noche, fué suspendido al 
igualarse las parejas en el tanto diez. 
Esta suspensión acertadísima valió 
al Intendente gran salva de aplausos y 
no pocos elogios. 
E l dinero de las apuestas fué devuel-
to á la par. 
« " « 
La primera quiniela fué reñida con 
formidable empujo por todos los que la 
jugaron. So la llevó Navarrete. 
En el segundo partido, á treinta tan-
tos, don Andrés Trecet puso el mingo 
en compañía del Chato, pariente de Ma-
chín, que sp distingue por el patroní-
mico de Garate. Ambos vistiendo de 
axul se encontraron frente á los blancos, 
Escoriaza j Navarrete. 
A estos blancos los pusieron los azu-
les negros, y sin dejarles resollar se 
llevaron el partido, dejándoles en 23. 
E l juego seguro de Qárate, la marcha 
triunfal de don Andrés , su toque, su 
reboto y su fiereza en las entradas, con-
movieron al público, que aplaudió al 
zaguero colosal con verdadero estrépi-
to. Hab ía que verlo disparar balas, 
botes-prontos, i r al rebote y desde el re-
bote—ayer, oomo en sus mejores tiem-
p08—volver al rebote nuevamente. Va-
ya unas colocaditas y vaya unos rema-
les los que hizo ayer Andrés Trecet! 
No desperdició ocasión tan brillante 
j ugador de demostrar sus facultades fe-
nomenales. 
Gárate le ayudó como el sabe ha-
cerlo. Estos dos jugadores quedaron 
ayer á colosal altura. Navarrete muy 
flojo; quiso crecerse á úl t ima hora, pe-
ro Andrés no admit ió crecida de nin-
gún género. Escoriaza, que venía ayer 
muy bravo, estuvo la mayor parte del 
tiempo sin poder entrar. Andrés Tre-
cet y Gárate debieron de salir satisfe-
chos de las ovaciones que el público les 
t r i bu tó durante todo el partido. 
La segunda quiniela se la llevó Gá-
rate. 
En vista de la suspensión del primer 
partido se organi/.ó un tercero en dis-
cordia, que puso en completa discordia 
á los blancos, Angel y Solaverri, con 
los azules, Claudio y Narciso Salazar. 
Aunque era cerca de la una de la ma-
drugada, estos cuatro nenes jugaron un 
partido que, como improvisado, no re-
sul tará nunca más superior. 
Decir que los blancos jugaron peor 
que los azules ó viceversa, sería uua 
tontería. Fué tan igual, tan rudo y 
bonito este partido, que las igualadas 
se repitieron con mucha frecuencia. Lo 
ganaron los blancos; los azules se que-
daron en 19. F u é á veinte tantos. 
Hay que felicitar al Buen Pastor. 
A la una y media salimos del frontón. 
La fiesta, aunoue muy larga, resultó 
amenísima. E l lleno fué completo. 
P A G O S E F E C T U A D O S 
Primera quiniela $ 4 30 
Segundo partido 4 32 
Segunda quiniela 5 52 
Tu 
JAI-ALAI.—Los partidos y quinielas 
que se jugarán m a ñ a n a en el Frontón 
son los siguientes: 
Función extraordinaria, úl t ima de la 
temporada. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Escoriaza y Ayestarán, blancos, 
contra 
TJrrutia y Narciso, azules. 
Y Primera quiniela, cí 6 tantos. 
Navarrete, Trecet., Petit, Eloy, Abau-
do y Urrutia. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Navarrete, blancos, 
contra 
Gárate y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Escoriaza, Gárate, Ayestarán, A l -
berdi Mayor, Solaverri y Claudio. 
E l espectáculo, que empezará á las 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
PUBLICACIONES 
E l Hogar 
Los últimos acontecimientos desarro-
llados en esta capital son los que cons-
tituyen la nota palpitante del periódico 
de Zamora, que no pierde un solo mo-
mento cuando se propone dar las noti-
cias de actualidad, verdaderas é indis-
cutibles. 
La "Asociación de la Prensa de Cu-
ba", ese gigante que en pocos días se 
ha levantado con los alientos de titán, 
fuerzas atléticas y hercúleas aspiracio-
nes, ha sido la que dió el ejemplo más 
hermoso de un compañerisiúo edifican-
te, y esos materiales, limpios, sanos, 
inmaculados, los aprovecha Zamora pa-
ra en la página de honor de E l Hogar 
presentar un brillante retrato del in-
victo, denodado y batallador periodis-
ta, Manuel de la Cruz, objeto de las fú-
nebres ceremonias llevadas á cabo du-
rante estos últimos días. 
Grabados de la capilla ardiente, de 
la corona que le ofrendó la Prensa, vis-
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rán el texto hasta encontrarnos con la 
hermosa é ilusírada hija de nuestro 
Presidente^ señori ta Jeorgina Morales 
Ubeda, que con los cuatro nietos del in-
fatigable Tr iay forma un grupo encan-
tador. 
Siguen 13 grabados del Sanatorio 
' 'Cuba" exornados con un bonito, ex-
tenso y razonado art ículo demostrativo 
de los, sorprendentes progresos que ha 
llevado á eabo desde 1902 hasta la fe-
cha, una plana con dos grabados sobre 
Eusia y el Japón , la Crónica de Santa 
Coloma, de teatros, con los retratos de 
la Sobejano y la Chaves y finalizando 
con la revista de salones de Fontanills, 
tan indispensable y necesaria como in-
discutible deutro del mundo elegante. 
Esto en cuanto á la parte artí1-» ica en 
la que Zamora invierte respetables su-
mas; en lo concerniente á la literaria es 
sabido que las mejores firmas ti osfilan 
por las páginas del flecano de nuestra 
prensa literaria, á la que todos acatan, 
admiran y aplauden. 
Sean también nuestros aplausos para 
e 1 querido compañero Zamora, que tan 
bien sabe interpretar los deseos de las 
familias y á maravilla elegir los mejo-
res trozo» de los más hábi les escritores 
en su elegante morada deCompostela 93. 
EN ALBISU—No hay duda de que la 
popular empresa del teatro da Albisu se 
hace cada día más acreedora á las gran-
des s impat ías que goza entre el públ i -
co habanero. 
Decimos esto porque no descansa 
un momento n i omite sacrificios de 
ninguna clase para ofrecer estrenos de 
zarzuelas que hayan obtenido ruidosos 
éxitos en los teatros do España, 
Entre los éntrenos que prepara figu-
ra en primera l ínea la revista de gran 
espectáculo titulada E l General para la 
cual se está pintando un espléndido 
decorano y construyendo un lujoso ves-
tuario. 
E l General, según se nos asegura, se-
rá la obra de la temporada. 
Eespecto de la función de esta no-
che diremos que el programa está com-
binado con tro» zarzuelas que llenarán, 
de seguro, el teatro. 
I lé las aquí : 
A las ocho: La Reina Mora. 
A las nueve: Ki-ki-ri-Já. 
A las diez: Venus-Salón. 
En Ki-Jii-ri-ki se cantarán nuevos 
couplets de actualidad. 
En la matinée de mañana se canta-
rán las aplaudidas zarzuelas La Beina 
Mora, K i ki-ri-Jcí y Gigantes y Cabezudos. 
Bonito programa. 
C...— 
Como á la blanca nieve de la sierra 
más la abrillanta y endurece el frío; 
como el galán de noche al sol se cierra, 
y'se abre al beso del primer rocío. 
Así mi corazón, ñifla adorada, 
mientras más tu rigor sus ansias labre, 
aunque se cierre al sol de tu mirada, 
á la esperanza de tu amor se abre. 
José Qilell y Renté. 
E L ANÓN DEL PUADO.—Y poco sa-
tisfechos quo sé hallan Cagigas y A l -
varez, dueños del afamado estableci-
miento de este nombre, por las refor-
mas que han introducido en su casa. 
Como que á pesar del tiempo, relativa-
mente corto, que ha transcurrido des-
de quo convirtieron E l Anón del Piado 
en uno de los salones más frescos y ele-
gantes de la Habana, han logfado ya 
que su casa sea una do las más favore-
cidas por las familias habaneras, que 
van á ella no sólo á comprar las exqui-
sitas frutas que al l í se venden, sino á 
tomar esas mismas frutas servidas con 
singular esmero, ó helados, cremas, 
mantecados y tortonis, leche pura, ca-
fó y chocolate, dulces finos y las sabro-
sas vituallas del salón de lunch. 
Todo es sabroso, todo selecto, todo 
número uno, en punto á calidad, en E l 
Anón del Prado, y así se explica la 
s impat ía que muestran por esa casa 
las damas habaneras, y que en pos de 
ellas vayan los hombres. 
Pero, siendo todo superior, no pue-
de negarse que por encima de todo es-
tán las frutas, y entre éstas, la jugosa 
piña, el sabroso mango criollo y filipi-
no, el zapote de Eemedios, el plá tano 
en sus infinitas variedades, el mamey, 
que es pura crema, el caimito blanco 
y morado y ¡los melocotones de 
Cuba! 
Que son la ú l t ima expresión de la 
fertilidad de nuestro suelo. 
LA PBESA.—Con la función de esta 
noche en el Nacional se despide del 
público de la Habana el aplaudido La 
Presa. 
E l programa consta de tres partes en 
el orden siguiente: 
Primera parle 
Estreno de la ilusión titulada Orien-
tal B l a k A r t . 
Segunda parte 
Oaxaca, vals de La Presa, ejecutado 
por la orquesta, bajo la dirección do 
su autor, 
Concierto 
1? Roberto el diablo, Al la rd . 
29 Mazurca, Wieniavrski. 
89 Carnaval de Venecia, N, a , 
Violín y piano por La Presa y el dis-
tinguido maestro señor A . Borrego. 
Ultima parte 
La zarzuela en un a cto, letra de La 
Presa y música de los maestros Soria-
no y La Presa, titulada Amores de un 
colegial. 
Programa, como se ve, inmejorable. 
PARA LOS BAÑISTAS.—Muchas, gran-
des novedades trajo Pereda de su últi-
ma y provechosa excursión por; los Es-
tados Unidos. 
Novedades todas para la estación que 
atravesamos. 
Entre otras, y de las que más acepta-
ción han obtenido, cuéntanse los trajes 
de baños al estilo de los que se usan en 
San Sebastián, en Trouville, en Long-
Branch y en las playas do moda más 
famosas. 
Los hay parn todas las medidas y pa-
ra todos los gustos. 
Los socios de Yacht Club y algunos 
temporadistas deCojimar so han apre-
surado á i r á la elegante camisería de 
Habana 71 en pos de esa novedad. 
A l l i , al igual que los trajes de baños, 
hay un completo surtido de batas y 
toballas de legí t ima felpa. 
Todo para la estación. 
PACOTILLA.—Tiene la palabra Pepe 
Es t rañ i : 
En Bobadilla del Campo (Vallado-
l i d ) una mujer dió á luz un niño y vein-
te días después, otro. 
¡Buenos ratos estará pasando el pobre 
marido con el temor de que así que 
transcurran otros veinte días, eche su 
mujer otro nene! 
Si sus temores se confirman, lo me-
nos que puede hacer es declararse en 
huelga. 
¡Porque eso sería ya demasiado abuso! 
MARTÍ—Con nn programa tan va-
riada como interesante anuncia para 
esta noche una extraordinaria función 
la notable Compañía de Variedades 
que dirige Mr . Canihac y quo cou tan-
to éxito viene actuando en el fresco 
teatro Mart í . 
Mañana , gran matinée con regalos 
para los niños. 
E L PALACIO DB HIEERO.—Es lo que 
dicen ya muchas niñas tan bonitas co-
mo elegantes, y tan elegantes como gra-
ciosas, y tau graciosas como cautivado-
ras de los corazones:—¿Para qué i r al 
Malecón de la Punta, teniendo en laca-
lie de San Eafael otro Malecón en que 
se goza del mismo fresco y se disfruta 
de vistas atrayentes? 
Y tienen razón las niñas que así se 
expresan: E l Palacio de Hierro, el colo-
sal almacén de géneros, sedería y nove-
dades, de la calle de San Eafael, núme-
ro 3 1 % , es un baño de fresco, que nada 
tiene que envidiar al Malecón de la 
Punta, como quo los ventiladores allí 
instalados con arte incomparable, su-
plen al aire que, cuando viene del Nor-
te, resulta delicioso, y cuando del Sur, 
sofocante. 
E l Palacio de Hierro ha declarado la 
guerra al calor, merced á los ventila-
dores, y no hace la guerra de guerrillas 
á sus colegas, porquejsu gente es franca 
y leal; y se l imi ta á decir á las damas 
elegantes:—^Quieren ustedes ver telas 
que son la ú l t ima palabra del buen gus-
to y la novedad? Pues vengan á San 
Eafael, 3 1 % ; y no pregunten por sus 
precios, porque si los conocen, créanme 
ustedes; no se van sin comprarlas. Y se 
i r án satisfechas de las compras. 
ESPERANZA Y DESENGAÑO.— 
( Dolara ) 
—¿A dónde vas, Esperanza'! 
—Voy en busca de la gloria. 
—Es una estrella ilusoria 
que se pierde en lontananza; 
Es una blanda quimera 
que se forja el que delira; 
ea una hermosa mentira 
y una lumbre pasajera. 
—¿Por qué tronchas con tu acento 
mis ilusiones queridas? 
—¡Para verlas, desprend ías , 
i r volando por el viento! 
—¿Quién eres, viejo ermitaño, 
quo así cambias mi destino? 
—Una sombra en el camino 
de la luz: el Desengaño! 
Gonzalo Picón Pebres. 
ALHAMBRA.—El programa de la 
función de esta noche en el popular co-
liseo de la calle de Consulado es como 
sigue: á las ocho, E l baile rojo; á las 
nueve, Tatá-, y á las diez, E l bobo Se-
rafirnto. 
Superior! 
ENCAJES DE HILO, 
B E V A L E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y GUIPÜRES. 
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P A R A P I C A R V U E L O S Y P L E G A R A C O R D E O N 
T • r a 
J J ^ j ^ ^ / s r o n a . 
C-12I5 
^ ^ ^ ^ ^ J í V M K R O 9 6 6 
E L ZAPATO.-Si como dice el ada 
gio, al santo se lo adora por la peana i 
la mujer se la empieza á admirar v á 
querer por la baso de su cuerpecito ¿ a . 
cioso, el pie. Ya es)¡proverbial que Z 
pie de la cubana no admite compata 
clones con ningún olro: por lo breva: 
por lo bien formado, por lo menudito' 
•sobresale y encanta. Por eso tiene ella 
particular gusto en calzarlo de una ta¿ 
ñera irreprochable, pues sabe que es el 
pie el anzuelo con qae pesca admirado, 
res y puede ser, á la vez qae asiento do 
su cuerpo, fundamento de su felicidad 
Y t ratándose de zapatos elegantes" 
bonitos, de moda, de irreprochable gns' 
to, no hay más remedio que i r á loa 
Portales de Luz y echar una ojeada á 
la vidriera de la veterana peletería La 
Marina, donde se exhiben los botines 
y zapatos más seductores, que consti-
tuyen el atractivo para las damas. 
Por supuesto que al lado de ese cal. 
zado de La Marina de los Portales de 
Luz está el de los niños y los caballe-
ros. 
Que también lo eneontraráu allí ilua-
trísimo y excelentísimo. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón propietario. 
—¿Tienes tu casa asegurada contra 
incendios? 
—La tenía, pero he dejado el seguro. 
—¡Qué imprudencia! 
—¡Si es un fastidio, hombre! ¡Me he 
cansado de pagar primas dorante vein-




Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-




SE R E A L I Z A una gran existen-
cia de C O R S E T S , á 2 y 
S3 plata uno, valen el do-
ble en oro. 
A ü P E T I T P A R I S . 
o 1213 
OP>TSPO 98. 
15t-14 J u 
A los particulares.—Se vendo barato 
un magníf ico juego de cuarto nuevo, com-
puesto de un escaparate con doa lunas visela-
da» marca mayor, un lavabo depós i to media-
no, un vestidor con luna viselada, una mesa 
noche y una mesa de centro. Puede verse á 
todaa horas. Oficios 90, altos. 7072 8t-14 
AGUAS MINERALES NATURALES 
(Gran Canaria) 
Analizadas en E s n a ñ a por los más notables 
Suímicos, \ en la í í a b a n a por el Laboratorio actereologioo. 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son laa mejores A G U A S P A R A L A 
M E S A , digan lo que quieran todas sus simila-
res, especialmente para las enfermedades del 
es tómago, h ígado , digestiones difíciles y on-
fennodades de la oriua en gonoraT 
Pedirlas en boticas, droguerías , restauranta 
y hoteles do la Isla.—M. Humara (9. en C.) 
ú n i c o s Importadores, Inicia, 85 y 87 Habana 
LA INDIA F A L H I S T A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: de 
9 a 5. R E F U G I O N . 18. 7263 4tl7-27injnl8 
P e ñ a Pobre n, 2.">. 
Acabado de poner agua en el tercer piso, se 
alquilan los altos todos por 12 centenes men-
suales, frente al parquo do las Palmas y de la 
Punta. Entrada independiente. L a llavo en la 
bodega. 7303 6m-13 6t-18 
\Ta l son Dorée . Gran casa de íemil ia . E n esta 
^ üermosa casa toda de marmol, se alquilan 
espléndidas habitaciones y departamentos pa-
ra familias ó personas de moralidad, pudiea-
do comer en su habi tac ión sin aumento nin-
guno. Consulado 124 esq. á Animas, Teléfn; 230 
7093 4tl5-lml5 
J U E G O D B C U A K T O 
Muy bueno, se vende uno con escaparate de 
tres cuerpos y luna vlselada, así oomo todas 
la» del juego, y mármoles oscuros, también u i 
ropero grande de cedro para colgar lo m e j e 
en su clase, y otros objetos todo en muy buen 
estado y barat ís imo. 
Puede verso en Zulueta 26, d© tres á seis da 
la tarde, el portero informará. 
7162 3t-16 4m-16 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R I>E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de est* industria, s > 
tifie y limpia toda oíase de ropa, tanto de Be-
ñora como de caballero, dejándolas como nu -
vas, se pasa á domicilio á reoojer los encargo» 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
B©rnaza22, L a Francia; v Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá. Teléfon» 603 
O 1184 28 t -8 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa callo de la Habana 
D, 132, entre Teniente Rey y Mnralla, 
muy cerca de esta ú l t ima : la llave eu 
los altos de la misma, 
P E R R O P E R D I D O 
E l v iérnes por la noche Be ex trav ió un o»* 
chorro perdiguero, blanco, con manchas cho-
colate e n ol cuerpo y en la cabeza, entienda 
por L U . E l que lo entregue en Amargura 70 o 
avise por te l é fono al 877, dando razón oiert» 
de BU paradero, se le gratif icará. 
7310 ltl^-3ml9 
P O L V O S D E A R R O Z 
SARAH BEMHARDT 
S E G U I M O S V E N D I E N D O 
L A C A J A , L A C A J A D O B L E 
A 70 C E N T A V O S 
T a m b i é n tenemos cajas del mismo polvo co-
l o r rosa, « u e vendemos á la mitad do precio. 
Paragüería Francesa 
OBISPO ZKTXJM. 3.3Í 
C-1193 8t-10 
Dr. Palacio 
Cirujía en general . -VIas Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 13Í3. C1021 24 my 
Imprenta y Kslereslipia áel BIAIilO M }Á IABUU. 
